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Nuclear bomb cleaning classes 







reach an all 
time low in 
use. Preg-
nancy is in. 
KORCAN YURDACAN AND ALEX SKURATOVSKY I CAT LOVERS AT HEART
Cats run rampant in the Vertical Campus as “Cats” production goes terribly wrong. Garfi eld was not injured. 
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In recent years, Baruch College’s 
Zicklin School has been lauded as 
one of the fi nest business schools 
in the country. Th e Zicklin School 
has been especially recognized for 
its diversity among students and 
faculty. Recently, Baruch College 
added yet another accolade to its 
already long list. 
Th e 2011 edition of the U.S 
News & World Report has awarded 
Baruch College the top spot as 
the institution with the most non-
English speaking professors. Th is 
recognition is especially notewor-
thy because it marks the fi rst time 
that Baruch surpassed its long-time 
rival DeVry University in this pres-
tigious category. 
Th e U.S News & World Report 
revealed that Baruch’s professors 
overall had superior language 
skills. Unfortunately, none of those 
languages were English. 
Th e Report conducted extensive 
research by randomly interviewing 
Baruch’s fi nance professors, in an 
eff ort to determine the number of 
professors capable of completing 
at least three grammatically-cor-
rect English sentences. Th e results 
showed that 3 in 22 (13.6 percent) 
of these professors successfully 
completed this task. Th is was a sig-
nifi cant increase from last year’s 
result, when 1.7 of 22 professors 
successfully completed the task. 
Intriguingly, the department of fi -
nance houses only 22 professors. 
Th e department of mathematics 
also exceeded expectations with 2 
in 17 professors passing this three-
sentence challenge. 
Since DeVry has increased their 
advertising spending on such pro-
grams as Th e Sally Jesse Raphael 
show, Maury and Ricki Lake, they 
have seen a steep increase in en-
rollment, one rivaling that of Ba-
ruch. Th is increase in enrollment 
has fueled a bitter rivalry between 
the two educational powerhouses, 
with both colleges vying for the top 
spot among the fi fth-tier colleges in 
the greater tri-state area. 
Sachi Lansovik, a world-re-
nowned expert on college advance-
ments remarked, “Baruch has been 
popping out business degrees fast-
er than the Octo-Mum.” Lansovik 
expects that at this rate, Baruch’s 
Zicklin School will surpass Harvard 
Business School as the country’s 
most-admired business institution. 
Ahora se llama El Tickero
BY ENRIQUE CHRISTOPHER ESPEJO
MEMBER OF NARCOLEPTICS ANONYMOUS
Kathleen Waldron, presidenta 
de Baruch College, anunció el vi-
ernes 27 de Marzo que Baruch se 
ha forjado nuevos caminos al con-
vertirse en la primera escuela de 
CUNY en convertirse en toda una 
institución Hispana. La nueva ini-
ciativa, conocida como “La Latini-
zación de Baruch,” comenzará en el 
semestre de otoño ’09.
“La idea para esta iniciativa 
comenzó hace dos años, cuando 
nos dimos cuenta de que estábam-
os dando un servicio pobre a nue-
stros estudiantes latinos,” dijo Wal-
dron en una conferencia el viernes 
hablando en Español; con acento 
gringo. “Esta conversión latina no 
podría haber llegado en un mejor 
momento.”
La iniciativa consistirá en una 
serie de cambios en operaciones 
en todo el campus de Baruch Col-
lege. Una de las controversias mas 
debatidas sobre el cambio, es el 
nuevo requerimiento que consiste 
en la enseñanza de todas las clas-
es en español. Se espera que los 
profesores hablen solo en español 
durante las clases y que los estudi-
antes participen y escriban sus tra-
bajos en Español.
“No todo el mundo puede 
hablar Español. La única frase que 
sé decir es ‘¿Dónde está la biblio-
teca?’” dijo Carl Aylman, director 
de la vida estudiantil. “Esto va a ser 
un desastre.”
Otros oradores acogieron los 
próximos cambios con beneplácito. 
“Creo que va a ser grande. La gente 
tiene que darse cuenta de que so-
mos parte de una comunidad glob-
al. La nueva iniciativa simplifi ca la 
ampliación de la capacidad de los 
estudiantes para comunicarse con 
personas de diferentes orígenes,” 
dijo Ben Guttmann, vice presidente 
de asuntos legislativos de USG.
Según la Ofi cina del Censo de 
los EE.UU.,  se espera un crec-
imiento de 35.6 millones a 102.6 
millones en la población hispana 
en los EE.UU. , un aumento de 188 
por ciento para el año 2050. La po-
blación hispana en el país aumen-
tará casi el doble, de un 12.6 por 
ciento a un 24.4 por ciento.
Se espera  que los próximos 
cambios alcancen más allá del 
aula. El primer piso de la cafetería 
del Campus Vertical comenzará 
sirviendo platos típicos de países 
que hablan Español. AVI Foodsys-
tems, el proveedor de alimentos 
en Baruch, se ha comprometido a 
rediseñar la totalidad de su menú 
para incluir el arroz, los frijoles, 
sándwiches cubanos, arroz con 
pollo y plátanos.
“La Latinización de Baruch” 
también incluye un presupuesto 
para medios de comunicaciones 
latinos. Se utilizará para comprar el 
cable de servicio para los monitores 
situados alrededor de la VC para 
transmitir los canales de televisión 
como Telemundo y Super Canal, 
un canal de televisión transmitido 
desde la República Dominicana. El 
presupuesto también se utilizará 
para comprar una suscripción al 
El Diario, un periódico Español, en 
sustitución a la actual suscripción 
en Baruch a Th e New York Times 
y se pondrán a disposición de los 
estudiantes.
En virtud de la iniciativa, Th e 
Ticker también está cambiando. A 
partir de su edición de verano, Th e 
Ticker será renombrado a El Tickero
y va a empezar a ofrecer todos los 
artículos en Español. “Esto es tan 
emocionante. Apenas puedo con-
tener la emoción sobre los próximo 
cambios,” dijo Michael Wursthorn, 
edito y jefe de Th e Ticker. “Ahora 
que tengo que aprender Español, 
puedo decir toda clase de cosas. Yo 
puedo decir ‘me gustan los perros’ 
en dos idiomas. Deberíamos haber 
hecho esta conversion a Español 
antes.”
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Baruch’s 2009 extracurricular budget 
has just recently been decreased by an 
astounding $300,000. Students in clubs 
and organizations will now be forced to 
cut costs, and face some serious dilem-
mas. One group, Baruch’s own production 
company, is using an innovative idea to 
obey new budget cutbacks.
Th e club, created in 2002, is responsible 
for creating various drama productions 
ranging from Anything Goes and Twelfth 
Night to various concertos and operas that 
are hosted to help students appreciate 
music. With about 30 members the club 
creates scenery as well as costumes for 
every production that Baruch produces. 
Th e current budget cut is interfering with 
the Drama Club’s initial plan to re-invent 
the musical, the Little Mermaid. Th e man-
aging director of BPAC, John Malatesta is 
also working with students to brainstorm 
ideas for potential play-ideas.
A recent idea formed by various stu-
dents in BPAC will incorporate elements 
from the lovable and memorable Broad-
way classic, Cats.  Th e drama club, along 
with Baruch’s stage crew will re-create 
Cats with several new acting techniques. 
Th e actors will only use interpretive dance, 
an orchestral accompaniment and live 




When on Friday, Jan. 23, Gov. 
David A. Paterson officially ap-
pointed Representative Kirsten E. 
Gillibrand, a 42 year old congress-
woman, to Hilary Clinton’s vacated 
senate seat, the media shouted that 
he committed political suicide.  
In its Jan. 24 issue, The New York 
Times ran a news analysis titled ‘In 
Selection Mess, Paterson Dug Hole 
Deeper,’ touching upon the subject 
of Paterson insulting the Kennedy 
Royalty. Caroline Kennedy, who 
was considered for the seat by Pa-
terson, dropped out of the race on 
Wednesday Jan. 21. 
“If we have royalty, it’s the Ken-
nedys,” Assemblyman Peter M. Ri-
vera told The Times. “The way [Car-
oline] was treated, the backbiting 
and the attacks, it was insulting.”
After the sudden drop out by 
Kennedy, many negative com-
ments regarding her decision were 
l k d b i b f h
“She clearly has no policy ex-
perience and couldn’t handle the 
pressure,” a source close to Paterson 
told CNN on Jan. 22. “Why would 
he pick her given how badly she 
handled herself in recent weeks?”
Paterson has not denied hav-
ing seriously considered Kennedy. 
In fact, after his Democrats-only 
leaders meeting on Jan. 27 he de-
nied the claims that any leaks were 
made by his administration, “I 
know who the people are that work 
for me. I know the people that are 
close to me.” 
He went even as far as to say, “I 
had nothing to do with any nega-
tive characterizations of any of the 
candidates, particularly of Caroline 
Kennedy, who withdrew from the 
process. I felt badly for Caroline. 
She worked very hard.”
The media viciously attacked 
Kennedy as they explored claims 
that she was qualified for the po-
sition. Kennedy, who claimed that 




ernment is hosting Campus Camp 
Wellstone on Friday, Feb. 6 and 
Saturday, Feb. 7, a program which 
features a series of workshops 
geared towards teaching “political 
activism and community organiz-
ing,” according to Blackboard. So 
far, 95 people have registered for 
the event.
The camp will be led by trainers 
from Wellstone Action, a nonprofit 
organization that was founded in 
2003 in honor of Paul and Sheila 
Wellstone. The Wellstones were 
well respected for their philan-
thropic careers.
Ben Guttmann, the vice-pres-
ident of legislative affairs of USG, 
said the idea of bringing Camp 
Wellstone to Baruch arose after 
read about it on the Internet. He 
expressed the importance of the 
event following the inauguration of 
President Obama. 
“Especially this year with the 
2009 election, interest in politics, 
community organizing and politi-
cal action are at an all-time high,” 
Guttmann said. “We (USG) feel 
that this is a service that the Baruch 
population, especially members 
of the public affairs school and 
the political science department, 
would benefit from.”
According to the Camp Well-
stone website, wellstone.org, the 
two-day event teaches students the 
essentials of becoming more active 
within the community, training 
them in the “Wellstone philosophy 
of community and electoral poli-
tics, understanding power, strate-
gic campaign planning, how to 
develop an effective message and 
recruiting and retaining volunteers 
or members.”
“The full-blown Camp Well-
stone is [comprised of] people who 
want to run for public office or want 
to manage or run a campaign,” said 
Guttmann of the general program. 
“[Campus Camp Wellstone] is the 
watered-down version for college 
campuses.”
Paul Wellstone, the organiza-
tion’s namesake, served three terms 
to the Senate, during which he 
“won important victories in the ar-
eas of health care reform, economic 
security, environmental protection 
and children’s issues,” according to 
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Frustration hit students as 
they found themselves looking 
at an error page after accessing 
the CUNY portal.
The portal has been expe-
riencing problems since the 
first day of classes on Monday, 
Jan. 26, due to the high volume 
of traffic on cuny.edu. Arthur 
Downing, Baruch’s chief infor-
mation officer, explained that 
the problem isn’t with the appli-
cations though. 
“There are problems with the 
portal itself. It’s not the applica-
tions that are down, like Black-
board or E-sims,” said Downing.
The problem plaguing CUNY’s 
Information and Technology De-
partment doesn’t stop at the por-
tal but at an underlying directory 
that authenticates a student’s 
login information called LDAP. 
“There are problems with both 
of those systems. They are severe 
and when either one is down, au-
tomatically a portal down page 
appears,” said Downing.
The portal down page allows 
students to access their Black-
board and E-sims accounts 
through a “back-door,” but high 
volume has disabled that page 
as well. 
CUNY’s Information and 
Technology Department has 
been diligent in keeping Ba-
ruch’s BCTC informed of each 
application’s status as the portal 
is repaired. 
“They (CUNY) are letting us 
know, in a general sense, that 
this is their highest priority,” said 
Downing. 
Baruch’s Helpdesk is also 
hampered by the portal’s down-
time as many of the tools used 
to assist students are accessed 
through it. According to Down-
ing, his staff cannot assist with 
portal login creations or repairs 
until the problem is fixed. 
“With less demand or stress 
on the portal, the likelihood of 
the portal being up is increased,” 
said Downing. 
Assistant Vice President Ma-
rybeth Murphy announced in an 
e-mail that students should visit 
the Registrar and Bursar offices 
to make any course changes or 
tuition payments. 
“The lines may be longer than 
we would like and we appreciate 
your patience. We are assigning 
more staff to assist with the in-
person traffic,” said Murphy.
??????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????
A preview of El Tickero, due to hit 
newsstands this summer. 
BY MIKHAIL WURSTHORN
SEXUAL HARASSMENT COMPLAINT RECIPIENT
Ben Guttmann, usually known 
for his long speeches and political 
work in the Undergraduate Student 
Government, can add another pro-
fession to his resume: stripper. 
Th e vice president of legislative 
aff airs went from talking at the po-
dium to dancing around the pole 
when he entered Baruch College 
last year. 
“Money was tight, and I had my 
internship for Sen. Schumer dur-
ing the day,” he said. “Th e hours at 
Wiggles easily fi t my schedule.”
Wiggles, located on Queens 
Blvd., is a local favorite for many 
councilmen and congressmen in 
Queens. 
“I’ve had a great opportunity to 
network, as many politicians need 
the occasional ‘surprise stripper’ 
at one of their parties,” said Gutt-
mann.
Th e sophomore marketing ma-
jor has received many compliments 
from government leaders across 
the city – concerning his body and 
unique stripping technique.
“I’d want to smother those abs, 
only if I were straight though,” said 
City Council Speaker Christine 
Quinn. “I’ve never seen anyone 
work the pole as well as Benny, he 
is a fan favorite.” 
Guttmann began toning his abs 
and working on his dance moves in 
high school, but he never thought 
they would serve him so well in the 
political world. 
“I applied for Schumer’s intern-
ship for months, one picture of my 
toned abs got me the job,” he said. 
Baruch students were not 
shocked to hear the news of Gutt-
mann’s moonlighting. He is often 
seen lifting weights and running 
the treadmill with his gym partner, 
Ben Corpus. 
“He’s usually here during club 
hours, shimmying his hips in front 
of the mirrors,” said senior Shaun 
Zabiski. “It all makes sense now, I 
guess.”
Unapologetic of his career 
choices, Guttman encourages stu-
dents to consider a job in exotic 
dancing, if they’re short on cash.
“People may have lost their 




Due to the economic crisis, 
Baruch, along with other CUNY 
colleges, has decided to raise 
student tuition. Tuition is esti-
mated to reach $15,000 by next 
semester. Th e administration 
has agreed that the extra tuition 
money coming from students 
will help all CUNY colleges to 
maintain their staff  and help 
keep the colleges in the long 
run.
Offi  cials have taken into ac-
count the hardship students 
will face when trying to pay for 
next semester. In response to 
this dilemma, the Baruch ad-
ministration has decided to al-
low students who can not aff ord 
to pay tuition to work 30 hours 
a week in the Baruch’s cafete-
ria assisting cooks or helping 
custodians with cleaning bath-
rooms. Offi  cials assured that all 
eff orts are being made to help 
students cope with the sudden 
changes in tuition.
Th e student body overall has 
had a negative response to CU-
NY’s decision. Some students 
believe they will not be attend-
ing next semester. CUNY has 
considered this ordeal and has 
estimated a 40 percent drop-
out rate from all CUNY schools 
by the end of this semester. If 
students decide they will drop 
out before next semester, they 
will face diffi  culty if they decide 
to return to school to fi nish their 
education. Th e CUNY system’s 
rules and requirements will be 
changed as well to meet with 
the large percentage of students 
expected to drop out. Across the 
board, CUNY offi  cials believe 
that “if there is a large drop-out 
rate, then the remaining stu-
dents who do pay the $15,000 in 
tuition will have to pay more in 
order to compensate for those 
who have dropped out. How-
ever, if there is only a 3 percent 
drop out rate after this semes-
ter, then students will not be 
charged more than the $15,000 
in tuition.”
To encourage students to 
stay in college for the remain-
der of their degree, the admin-
istration has taken procedures 
to change the requirements for 
readmission into CUNY col-
leges. Th ey expect to change the 
GPA requirement for readmis-
sion to 3.75 along with students 
having to pay an additional 
$5,000 for every semester until 
they receive their degree. In ad-
dition, students will have to go 
through individual interviews 
with members of admission of-
fi ces to explain why they should 
be allowed to continue their 
education at CUNY colleges. 
Whether this will help restrain 
students from dropping out 
is still in question. Most stu-
dents say they will not return to 





Th e NYC Metro Transit Authority fi led suit on Tues-
day seeking $50,000 in compensation for copyright 
infringement over usage of their logo by One Baruch, 
a political party running for Undergraduate Student 
Government elections for the fall semester. Th is suit is 
the fi rst leg of a larger initiative to crackdown on im-
prudent usage of the omnipresent colorful circles, ac-
cording to a representative from the MTA.
Despite the logo’s simplistic appearance, nearly 
$450,000 was paid to consulting fi rms for the design in 
August of 1994. Furthermore, implementation of the 
signs required an additional $2.5 million. 
“We paid good money for those circles. Th ose color 
choices are the product of months of intense meetings 
and endless streams of color sample squares. We’re 
not going to let everyone keep running around willy-
nilly using them whenever they feel like,” said Leparte 
Lamadre, director of unconventional funding at the 
MTA.
Th e crux of the lawsuit is to avoid the possibility of 
defamation in instances where usage of the logo cor-
relates the MTA with associations that they fi nd objec-
tionable. “Our client chose to begin the litigation pro-
cess by serving the more blatant, thoughtless off enses,” 
said Escroto Picante, head of legal counsel for the MTA 
for the suit. “Baruch’s campus isn’t even near the 1 
train line. It makes about as much sense as using the 
logo of a rickshaw company in Calcutta.”
Members of the One Baruch party seem to be quite 
calm in the face of possible penury and scandal. Th e 
consensus among the candidates is that the MTA is 
using the legal system in a scheme to fi nd alternative 
sources of funding.
“I guess subway tchotchkes aren’t selling like they 
used to,” said Jahn Golden, OB candidate for secretary. 
“It’s no surprise. Who wants to wear subway map box-
ers? You drop your drawers and look like you have a 
butt cheek full of varicose veins.”
Presidential candidate Ben Guttmann concurred 
with this sentiment. “It’s understandable that a gov-
ernment-subsidized institution is low on funding, but 
why can’t they head over to Capitol Hill and ask for a 
bailout like everyone else?”
Th ere has only been speculation about a rise in 
Metrocard fees thus far, but certain related economic 
indicators have highlighted fi nancial hardships. 
According to information provided by the City De-
partment of Consumer Aff airs, regional sales of M&M 
and Jolly Ranchers have fallen. Additionally, gaps in 
funding for Biddy Basketball teams across the city have 
forced hem to revert back to the shirt-versus-skins 
form of contest. Th is has been especially troublesome 
for girls’ leagues. 
BY DOVILAS BUKAKAS
JOLLY-GREEN GIANT STUNT DOUBLE
Th is week, an investigation held 
by the persistent and impetuous 
Ticker staff  uncovered what may be 
the biggest presidential conspiracy 
since Nixon’s Watergate Scandal. 
After a careful fi nancial analysis 
too complex to relate to the general 
public, investigators have revealed 
what fi nancial analysts have called 
the worst economic downturn 
since the Great Depression of the 
1930s is actually an elaborate hoax 
perpetuated by the Obama admin-
istration. 
At a press conference hast-
ily organized by the administration 
soon after being confronted with 
the fi ndings of the investigation, 
President Obama opened by say-
ing, “Gotcha! Dude, we totally had 
you guys!”
According to the offi  cial press 
release, the economic downturn, 
which has millions of Americans 
kicked out of their homes and job-
less, was part of an elaborate prac-
tical joke played by Obama and his 
“bro,” the fi nancial wizard Timothy 
Geithner. Although Geithner was 
not present at Obama’s press re-
lease, we reached him later at his 
offi  ce. 
“Financial collapse? Please. 
How would that even happen? It 
was shenanigans, man. We’re just 
playing,” said Geithner when asked 
about the cause of the economic 
downturn.
Edward Liddy, the CEO of the 
recently publicly shamed insur-
ance giant American International 
Group, commented on the newly 
available information by saying, 
“Oh my god! He totally ruined my 
international insurance super cor-
poration. Th e guys at derivatives 
will be so pissed. Th ey [the Obama 
administration] are such jerks, I’m 
totally gonna get them back. I’ll put 
plastic wrap over their toilets. Th at 
will be so rad.”
A displaced American middle-
class Main Street family declined to 
comment. 
“But really, it was a campaign 
thing,” said Obama in the press 
release. “People were gonna be all 
like, ‘oh no,’ and we were gonna be 
all like, ‘We got this American New 
Deal!’ It woulda been awesome. 
You guys would have loved it.”
Financial analysts remain 
stunned. 
“Th ey’re good. I’m not gonna 
lie, they got us pretty good. Th ey re-
ally had me going there for a few,” 
said Warren Buff et, fi nancial wiz-
ard. “I’m pretty sure they just faked 
the numbers. Th at’s crazy!”
Unfortunately not everyone has 
been able to fi nd the humor in this 
practical joke. Obama’s popular-
ity has dropped signifi cantly since 
the big reveal, but this president 
remains unapologetic. 
“Maybe it isn’t funny today but 
one day we will all look back on 
this and have a good laugh,” said 
Obama. 
Baruch intends to 
raise tuition by fall 
One Baruch sued by MTA
Secret life revealed
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Ben Guttmann performs for a bachelor party at a strip club in Queens. 
“Financial collapse? 
Please. How would that 




A m e r i c a n s 
punk’d by Prez 
WANT TO RUN BARUCH YOURSELF? 
HERE’S YOUR CHANCE! 
PRESIDENT KATHLEEN WALDRON INTRODUCES:
“BE PRESIDENT FOR A DAY!” EVENT
E-MAIL PREZFORADAY@BARUCH.CUNY.EDU FOR MORE INFO
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AND LIA EUSTACHEWICH
EDITOR-IN-CHIEF AND NEWS EDITOR
Public Safety offi  cials are inves-
tigating two Baruch students after 
an altercation in the Vertical Cam-
pus’ Game Room on Friday, March 
20. 
“We want to piece together the 
puzzle,” said Dr. Ron Aaron of the 
Offi  ce of Student Development. 
“We are gathering information. I 
can read into many diff erent an-
gles.”
Interviews conducted by Th e 
Ticker found discrepancies in both 
parties’ accounts. 
Th e student that contacted 
Public Safety fi rst, who wishes to 
remain anonymous on the basis of 
protection, claims to have ventured 
into the game room for the fi rst 
time and joined a poker game that 
was already in session.
According to the anonymous 
student, a dispute broke out upon 
another student’s interference with 
the poker game. 
“He [said to me] ‘Just shut up 
and play. Get the hell out of here,’” 
said the anonymous source. “I kind 
of threatened him, like ‘Listen, I’ll 
knock you out.’”
Th e student then claimed that a 
third party, Yung, took a threaten-
ing stance, making the student fear 
for his safety. 
“He got close to me and I really 
felt like I was going to get attacked,” 
said the source. “I pushed the kid, 
and like 15 guys got up and started 
running after me.”
Yung confi rmed that ‘trash-
talking’ was taking place at the 
table when the anonymous student 
made the initial threat, sparking the 
tension. 
Th e stories diverge when Yung 
claims that the anonymous source 
used a racial slur, insulting one of 
Yung’s friends, identifi ed only as 
‘Calvin.’ 
“Everyone heard it in the room,” 
said Yung, “Th at’s when it got even 
more serious.” 
Aaron is unclear as to what trans-
pired, as he had not received a copy 
of Yung’s incident report at the time 
of press. “No written statement that 
I received exactly describes what 
Steven said,” explained Aaron. 
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Baruch’s Health Center has 
been hit hard after the failure of the 
student activity fee referendum last 
semester.
Last November, Undergraduate 
Student Government advocated 
a $10 increase in fees for full-time 
students. Th e referendum, which 
was voted on using an online bal-
lot, failed by a count of 1,299 for 
and 1,041 against. 
According to Baruch’s website, 
the Health Center is “committed 
to providing consistent, high qual-
ity health services to Baruch stu-
dents in a culturally sensitive and 
confi dential environment.” It is 
located at 138 East 26th Street and 
addresses the concerns of currently 
enrolled Baruch students. 
“On average the Health Center 
reports [over] 500 student visits per 
month and performs, on average, 
as many as 700 services per month,” 
explained Dr. Corlisse Th omas, as-
sistant vice-president of student 
aff airs. “Th ese services range from 
primary care, to GYN (gynecologi-
cal) care, to general physical exam-
inations for students.”
In describing how the activity 
fee’s failure directly aff ects the Cen-
ter, Th omas said, “With the cost of 
health services and products ris-
ing each year and no increase in 
revenue, the Center’s expenses will 
soon exceed its income, driving 
the Center into a defi cit position. 
We have made cuts to the Center’s 
budget.”
Th ese cuts have forced the 
Health Center’s administration to 
reduce staff  hours and roll back 
program funding, according to 
Th omas. 
Th e Center’s programs include 
workshops and mini health fairs 
that provide students with perti-
nent information on health and 
wellness. Th e current budget will 
sustain only one or two of these 
programs per term. Th e present 
clinical services off ered by the Cen-
ter have not been aff ected. 
Th omas is concerned with ris-
ing expenses, which may force the 
Center to adjust both the hours of 
operation and the range of services 
off ered to students. Th ese adjust-
ments will try to cover the Center’s 
rising costs. 
Unlock that iPhone for the ser-
vice you want. 
Page17.
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The fi ght in the Game Room broke out during a game of poker last Friday. 
CANDIDATES
REVEALED
See who is running 
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Analysis: Th e New Baruch Alliance is backed by a nearly full slate 
and features a diverse base. Th e party poses a threat to One Baruch on 
April 20, when the voting commences, because of its viral campaign 
and fresh ideas for USG. Th e party is composed of club members 
throughout the school, such as BARS, BCAS and Sigma Alpha Delta. 
Presidential candidate Tanvir Hossain has leadership experience af-
ter forming the Extreme Outdoor Adventure club. 
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MONDAY 3/30
Th e Peter F. Vallone Sr. Seminars in 
Government will host “For Whom 
the Bridges Toll: A Rescue Plan for 
the MTA” from 6 to 7:30 p.m. in 
Room 750 of the Newman Library 
Building.
As a part of Green Week, USG, So-
lutions Across Borders and Net Im-
pact will host the Green Fair in the 
second fl oor lobby of the VC.
TUESDAY 3/31
“Who Killed Th e Electric Car?” will 
take place from 12:45 to 2:30 p.m. in 
VC Room 2-125, as a part of Green 
Week.
Th e Vagina Warriors will host “Th e 
Vagina Monologues” in the En-
gelman Recital Hall at 7 p.m. with 
another show on April 1. 
Th e Fine and Performing Arts De-
partment will host “Machinal” at 
7:30 p.m. in the Nagelberg Th eatre 
of the VC. Th e show will repeat on 
Tuesday through Saturday at 7:30 
p.m., with a matinee performance 
on Saturday at 2 p.m.
WEDNESDAY 4/1
Th e Addison Gayle Memorial Lec-
ture Series will host Gloria Steinem 
in “Th e Longest Revolution” at 1 
p.m. in Mason Hall of the 17 Lex 
Building.
THURSDAY 4/2
“Is Successful Sustainability Pos-
sible?” will take place from 12:30 
to 2:30 p.m. in VC Room 5-150, as a 
part of Green Week.   
Th e Societa Italiana will host “Th e 
Representation of Italians and Ital-
ian Americans in the Media” from 
12:45 to 2:15 p.m. in VC Room 10-
175.
FRIDAY 4/3
Th e Robert Zicklin Center for 
Corporate Integrity will host the 
“Greenwashing Seminar” from 8:30 
to 2 p.m.  in Room 750 at the New-
man Library Building.
Ca m p u s
B r i e f s[ ]
U S G  B r i e f s
USG contenders
COMPILED BY DOVILAS BUKAUSKAS
USG CORRESPONDENT
Th e Transfer Student Organization 
received a co-sponsorhip of $250 
for a transfer student forum.
April 30 is the deadline for clubs 
and student organizations to sub-
mit their budget requests and pro-
posals. 
USG raised $703 from the March 
20 talent show, all of which will be 
donated to the American Cancer 
Society.
Students get major advice
Major/Minor Fair  ?
educates under-
classmen on degree 
and job options 
BY AARON MONTEABARO
STAFF WRITER
Students trickled through the 
Multi-Purpose room last Th ursday 
to get information on the available 
majors and minors off ered at Ba-
ruch.
Faculty members served as rep-
resentatives of their respective pro-
grams while handing out degree 
requirements and giving students 
advice about their choices. Th ey 
also handed out a list of possible 
career tracks linked to their fi eld.
Debra Bick, an advisor at the 
Center for Academic Advisement 
and an organizer of the event, said 
the fair off ered students a chance to 
meet directly with faculty members 
from diff erent areas, an important 
and valuable opportunity.
Linda Weiser Friedman, a statis-
tics and computer information sys-
tems professor, said it can be hard 
for students to contact professors of 
diff erent departments for informa-
tion on a major or minor. 
“It’s kind of like going to an open 
house,” said Friedman. 
Representatives from programs 
ranging from marketing to philoso-
phy and real estate to performing 
arts were set up side-by-side, ready 
to talk to inquisitive students. Bick 
said that the fi nance and economic 
tables attracted a lot of attention 
this year.
Jonathan Felix, a freshman at-
tendee, explained that he and his 
friends received e-mail invitations 
for the fair. Felix plans to pursue a 
major in fi nance, though he said 
after talking to some other repre-
sentatives, he seemed interested in 
what they had to off er. 
“English is pretty persuasive,” 
Felix said.
Sophomore Yuliya Zenou said 
that while she hasn’t decided on a 
major, the event was both interest-
ing and informative and that she 
planned to do more research on 
her own. 
“I’m looking at the possible job 
opportunities,” she said. “I have an 
idea of what I can do.” 
Bick said the fair was more at-
tractive this year and that the 
amount of student participants and 
faculty involvement has increased. 
“[Th e faculty is] really cognizant 
that this is a service for the stu-
dents,” Bick said.
History Professor Julie Des Jar-
dins said that since Baruch is widely 
known as a business school, many 
students may not know about other 
liberal arts programs off ered. 
“It puts us on par with every-
body else,” she said.
 Faculty members handed out information on less popular Baruch majors. 
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Analysis: FUSG is a 
longshot for the election 
as they will be facing a 
tough battle against the 
New Baruch Alliance and 
One Baruch. Both oppos-
ing parties feature nearly full slates and have been campaign-
ing with a large number of supporters since March 19. Th e party 
looks to add diversity to USG if they are in offi  ce this fall. 
Platform Highlights
Promote more stu-• 
dent engagement in re-
gional, national and inter-
national competitions. 
Hold faculty and staff  to high standards, while lobbying to elimante • 
Baruch of ineff ective professors.
Subsidize and off er one student weekend get-away trip per semes-• 
ter to popular destinations in the Northeast. 
Free movie nights every week at Baruch.• 
Club Space — working with what we have, build an area for clubs • 
without offi  ces to store items essential to their on-campus opera-





Exec. VP: Armaan Torabi
Secretary: Linda Demiraj
Treasurer: Th abata Ribeiro
Analysis: One Baruch, the current party in power after last year’s 
successful campaign, off ers students an experienced government 
next year. Ben Guttmann, the party’s president, has served two terms 
in USG, and many of his running mates are current USG members. A 
victory for One Baruch would off er the school uninterrupted leader-
ship for the most part. One Baruch is sticking to a personal campaign 
approach, by speaking to students individually over fl ashy events. 
Platform Highlights
Continue lobbying eff orts to • 
ensure the renovation of 17 
Lex.
Work to increase student • 
space for eating, studying and holding events.
Respond to student concerns through our “Baruch Problems” pro-• 
gram.
Create an online network for clubs, students, media and USG.• 
Draft a “Student’s Bill of Rights” to protect you in and out of the • 
classroom.
Overhaul Baruch’s recycling program so that it actually works.• 
Party Leaders
President: Ben Guttmann





Exec. VP: Xiang (Jason) Huang
EDITORIAL: BARUCH DESERVES 
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Th e Undergraduate Student 
Government approved a $5,000 ap-
peal for Eric Siegel, a member of 
the Wall Street Club and the One 
Baruch political party — USG’s cur-
rent incumbent leadership — on 
March 17. 
Siegel, who was responsible for 
the Wall Street Club’s appeal, is a 
Board of Directors’ candidate in the 
mid-April elections.  
Ben Guttmann, One Baruch’s 
presidential candidate, denied that 
Siegel’s membership was a factor in 
approving the $5,000 appeal. 
“(Th e Wall Street Club) ap-
proached us prior to his joining 
(One Baruch). It doesn’t connect 
at all,” said Guttmann. “I liked the 
program.”
Siegel confi rmed that he agreed 
to run with One Baruch on March 
10, a week before the senate ap-
proved the appeal. 
Th e approval followed a failed 
attempt at the beginning of the 
March 24 meeting and USG Presi-
dent Rezwana Hoque’s early exit. 
“I was against the appeal from 
the start,” said Hoque.
According to Guttmann, Siegel’s 
membership was in accordance 
with a platform promise to involve 
more club leaders in his party and 
he liked Siegel’s professional con-
duct during the appeal process.  
“We have leaders from a lot of 
other clubs,” he said, mentioning 
Asaf Babaev and Marina Grints-
vayg. Both are running as One 
Baruch student representatives to 
the BOD and are club offi  cers with 
BARS and AISEC, respectively.
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Last Tuesday, students and fac-
ulty gathered at the Sidney Harman 
Writer-in-Residence reception to 
listen to George Packer, this semes-
ter’s Writer-in-Residence, speak 
about his recent work in Th e New 
Yorker magazine.
Professor Roslyn Bernstein be-
gan the ceremony giving some 
background on the program, which 
is in its 22nd year.
“We were determined to de-
sign a program that would engage 
the writer with the students,” said 
Bernstein.
When Packer took the stage in 
front of the packed Seventh Floor 
Conference Center in the Library 
building, he was comfortable as if 
speaking casually to his students 
and friends. He discussed his ca-
reer as a journalist, reporting in 
Iraq and his recent article about 
Florida, “Th e Ponzi State.” 
 “I am a long form journalist, 
which I think is as rare as an ex-
ecutive giving back his bonus,” said 
Packer of his style of writing.
Packer writes longer stories for 
Th e New Yorker, usually 10,000 or 
more words, which require him 
to conduct two to three months of 
research, talk to authorities, gather 
contacts and travel to the location. 
He then returns home with about 
six fi lled notebooks, gathers all of 
his reading materials and begins 
working on the story.
“Th is is the moment of terror 
and how I get from there to the fi n-
ished article remains an ongoing 
mystery to me,” said Packer. “I think 
I go into a sort of writer’s coma, so 
I can never remember how it was 
done.”
Packer then read a section from 
“Betrayed,” a story reported on 
from Iraq, which was featured in 
Th e New Yorker two years ago. Th e 
story was later turned into a play 
that was based on Packer’s inter-
views in Baghdad.
“Betrayed” focuses on Iraqis 
who worked for the U.S. govern-
ment in Iraq after Saddam Hussein 
was captured. After years of loyalty 
to the United States, these Iraqis 
lived in fear for their lives due to 
aspersions cast upon them by both 
Iraqis and the U.S.
“I was interested in this group 
because I had an agenda — I want-
ed the U.S. government to live up 
to its promise and get these Iraqis 
out of there,” said Packer after his 
reading.
Whether speaking about Iraq or 
Florida, a place where Packer tar-
geted people with fi nancial prob-
lems and home foreclosures in his 
“Th e Ponzi State” story, he empha-
sized his passion for interviewing 
“ordinary people in extraordinary 
times.” He plans to pick his next 
topic and destination after this 
spring semester at Baruch.
After a reading from “Th e Ponzi 
State,” Packer opened up the ses-
sion to audience questions on top-
ics ranging from how he fi nds his 
characters, to what it’s like living in 
a war zone, to preserving an indi-
vidual’s identity.
Journalist, playwright and nov-
elist are not the only occupations 
on his resume. Packer was a teach-
er from 1989 to 2003. “Th is is not a 
new experience for me,” he said of 
his time at Baruch.
Packer’s students are focus-
ing on two pieces in his class this 
semester, a personal essay and a 
larger reported piece. 
“Th ey’re reading a bit of my 
work but mainly the work of the 
20th century’s great essay writers 
and journalists, and I’m also in-
viting some of the best journalists 
working today to come speak to the 
class,” Packer said about the class 
syllabus.
“Baruch students are among the 
most motivated and inspiring I’ve 
taught,” he said.
“What I will take most from his 
class is the belief that to get to the 
bottom of a story, you must make 
the commitment to fi nd it,” said 
current Packer student Sylvester 
Arenas. 
Packer discusses career, writing
George Packer, a writer for The New Yorker, discussed reporting abroad and his writing style last Tuesday night.
JOHN LEE I THE TICKER
BY SABRINA SMITH
SENIOR STAFF WRITER
One Baruch kicked off  its cam-
paign for the Undergraduate Stu-
dent Government elections on 
Tuesday by using a diff erent ap-
proach to reach students.  
Looking to win a second term 
in offi  ce, One Baruch went around 
campus and spoke face-to-face with 
students, informing them about the 
party’s goals and reaching out to 
students on a personal level. 
Vlad Lackovic, executive vice-
presidential candidate of One 
Baruch, emphasized the party’s 
unique platform by highlighting 
initiatives and familiar standpoints 
used by USG. 
“Th e majority of our members 
are already a part of USG, so we 
have the upper hand when it comes 
to knowing what the students need,” 
said Sophia Zardiashvilli, an upper 
senatorial candidate.
Th e party’s goals include wid-
ening the array of student services 
and aff airs. One Baruch proposes 
to draft a student bill of rights, pro-
tecting students inside and outside 
the classroom. Th e party will also 
continue their eff orts to solve re-
curring issues, like the escalators 
and elevator problems. 
Th e party is pushing for im-
provements in the campus’ Wi-Fi 
connection and attempting to cre-
ate a centralized used-book mar-
ket where students can get books 
at lower prices than those at the 
school bookstore. Th ey also plan 
to continue the current lobbying 
eff orts.
“Th is summer, stage one of the 
17 [Lexington] Building renova-
tions will begin with $40 million 
from the state capital funding,” said 
Lackovic. “We are currently advo-
cating for $50 million to go towards 
stage two.”
Th e party has already demon-
strated their competency by suc-
cessfully extending library hours 
for midterms.
“One Baruch is about welcom-
ing everyone and representing the 
whole school in a positive way,” 
said Lackovic.
One Baruch members socialized with students all over campus last Tuesday.
ONEBARUCH.COM
One Baruch looks 
for second term
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 Th e Game Room, located on the third fl oor of the Vertical 
Campus, is supposed to be a welcoming environment for all 
students, but instead it’s run by a pack of thugs. 
After a long day of classes, it should serve as a fun and 
relaxing environment for students looking to unwind and break 
away from the stress of classes and exams. However, if you 
have stepped into the Game Room recently, the environment 
is anything but welcoming. Recently, there were reports of an 
alleged fi ght during a poker game. 
Th e issue used to be that the Game Room didn’t attract 
enough students and the Undergraduate Student Government 
was entertaining ideas on how to upgrade the facility. Now, the 
issue that takes precedent, is the lack of security. Public Safety 
should be there. Th ere are several surveillance cameras located 
in the Game Room that were installed for a purpose. Public 
Safety  should be watching the tapes of this threatening  gang 
like environment where a dozen of students are seen crowding 
around a poker table.  
Students who come in to play a game of pool or ping 
pong should not be subjected to the Game Room’s gang-
mentality. 
Even more alarming is that the Offi  ce of Student Life 
sanctions the Game Room’s poker table. By doing so, Student 
Life practically promotes gambling. Perhaps, it had visions of 
clean poker games, which is certainly realistic. However, no 
security guard is seen walking through the Game Room to 
monitor whether or not students are playing gambling-free 
games.
Th ere should a thorough investigation of the ongoing 
activities in the Game Room. With recent budget cuts, an extra 
security guard monitoring the Game Room may not be feasible. 
However, the cameras, which cost much more, should be put 
to good use by those in Public Safety. It’s absolutely ludicrous 
that a student should feel uncomfortable or threatened while 
partaking in an extracurricular activity. 
Baruch College should be controlling the Game Room but 
instead, it’s a pack of thugs.
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In the past Baruch’s students have seen years of poor 
leadership in their student government. 
Usually, students running for USG see the glamour and 
opportunity in representing the student body, but they don’t 
realize the amount of work that required of the positions. A 
member of USG, especially the executive board, sacrifices 
much to represent their peers. It is a rewarding experience, 
but a taxing one. 
Not only do you sacrifice your time, but you are under 
constant scrutiny. Your peers, administration and the media 
– of course – will be your biggest defenders and critics, all in 
the same day. 
Time and humility are integral, but a third quality is required 
– selflessness. You won’t always get to run the important 
programs and small issues, such as the bathrooms, cannot be 
overlooked in favor of inviting a few congressmen on campus 
or spearheading the 17 Lexington renovation. 
A true leader shows their quality in the limelight and behind 
the scenes. 
Three parties are vying for control of nex year’s government: 
Fix USG, the New Baruch Alliance and One Baruch. All three 
meet the qualifications to lead student government, but that 
is equivalent to saying a person received a driver’s license by 
meeting only the minimum requirements in their road test. 
Next year’s government will face their true test when they 
take office this summer and students should not want a return 
to poor leadership like in past years. 
Speak to the candidates running for student government 
and figure out which leaders you want deciding on issues like 
a student activity fee increase or the creation of a new Game 
Room. 
It’s your right to make an educated vote. 
YOUR LETTERS
POLITICAL CARTOON
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STRONG LEADERSHIP IS 
NEEDED IN A NEW USG
The Magical Disney Experience
On Tuesday, April 7, the Disney 
College Program will be giving a 
presentation at Baruch College looking 
for candidates for its fall 2009 Internship 
season.
Th e Disney College Program, which 
recruits year round, is a wonderful 
internship opportunity.
One has the option of doing a 
program at the Walt Disney World Resort 
in Orlando, Fla. or the Disneyland Resort 
in Anaheim, Calif. At either location, one 
can get an education and fi rst-hand 
working experience.
I did my program during the spring 
semester of 2008 in which I chose to 
go to the Walt Disney Resort in Florida 
and it was an experience of a lifetime. 
I was able to take classes related to my 
projected major, as well as work, during 
my time there. I met people from all over 
the world and have made friendships 
that will last forever. My role was Quick 
Service Food and Beverage and I was 
stationed at Typhoon Lagoon Water 
Park. I improved my guest service 
skills, interpersonal relationships and 
leadership skills. In addition, I also 
learned how to communicate more 
effi  ciently with others, manage time 
and handle the pressures of a busy 
environment. I was there for fi ve months, 
which went by very quickly. Th e time 
fl ew by so fast that I wish I would have 
done the Spring Advantage Program, 
which lasts seven months. My whole 
experience was magical and I would 
encourage everyone to apply for it. 
You can apply by visiting 
wdwcollegeprogram.com or come to 
Room 2-190 in the Vertical Campus on 
April 7 at 12 p.m. and 3 p.m.
Ivette Obando-Alvarez
Baruch graduate job outlook
Due to the current economic crisis, 
recent graduates and graduating Baruch 
students wonder what will be the next 
step. Now that the market crashed, what 
will graduating seniors do? At least, 
that is what is on many students’ minds 
lately.
As the situation of the country 
has drastically changed over the past 
year or so, the consensus on campus 
is not positive. Th ose fi nance majors 
who were once looking forward to the 
fi nance job market aren’t anymore, at 
least not compared to previous fi nance 
graduates.
Th e good news is that many experts 
advise college seniors and recent 
graduates not to panic and that this 
job market is challenging, but not 
impenetrable. Although hiring will be 
down from last year, many organizations 
still plan to hire college graduates this 
year, according to surveys by the National 
Association of Colleges and Employers. 
Th e Bureau of Labor Statistics reports 
that health care, biosciences and 
technology industries will create the 
most jobs this year. Customer service 
and sales associates, education retail 
and hospitality are also in demand.
In the meantime, the best option for 
Baruch seniors and recent graduates is 
to take advantage of all the resources 
available on campus.
Nabila Owens
In response to last week’s Sexual 
Harassment Editorial:
“While the charges of sexual 
harassment are real, it is very biased to 
say that everything and anything done 
by two parties is sexual harassment. Th e 
very defi nition of sexual harassment 
is as follows: any unwelcomed sexual 
tension (ex. comments, advances, 
requests of sexual favors). Th e keyword 
here is unwelcomed; claiming that if 
both parties are acting sexually towards 
each other respectively, there is no real 
case. Making false accusations against 
someone is a legal case in itself. In 
addition, college websites provide job 
search tips specifi cally for students and 
alumni.” -Th e Truth
Opinions
COMMENT ON THE EDITORIALS
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ILLUSTRATION BY KATIE ALARCONBARUCH NEEDS TO REGAIN 
CONTROL OF GAME ROOM
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We live in a society of twisted 
values and skewed perceptions 
and the sports world mirrors this 
perfectly. It’s pitiful to see people 
glorify professional athletes to the 
point where they make millions 
every year. It’s even more deplorable 
that, as a result of this unwarranted 
admiration, our youth doesn’t 
value an education as much as the 
unrealistic dream of becoming an 
athlete.
If professional athletes aren’t 
endorsing someone else’s sneaker, 
they’re coming out with their own. 
We see commercials mapping Kevin 
Garnett’s “Quest to G” (Gatorade) 
and Patrick Ewing dunking on 
people for Snickers. Add 
endorsements to these 
athletes’ regular salaries 
and they are making millions 
each year.
If their salaries alone 
aren’t enough proof as to how 
much athletes are glorifi ed by 
society, consider this: to run a 
mere 30-second commercial 
during the Super Bowl costs 
about $2.5 million. Th is solidifi es 
the fact that sports and its athletes 
are highly esteemed.
I am not saying that people 
shouldn’t admire professional 
athletes. Th ey are good at what they 
do and possess a talent not everyone 
has. However, I don’t feel what they 
do is worth millions of dollars.
According to Sports Illustrated, 
Lebron James, a basketball player, 
earned $40.5 million. Baseball 
player Alex Rodriguez earned 
$35 million. Quarterback Peyton 
Manning earned $30.5 million. 
Boxer Floyd Mayweather Jr. earned 
$40.3 million and professional golfer 
Tiger Woods earned a staggering 
$128 million because he hits a ball 
into a hole.
It’s quite ridiculous that a man 
who punches people in the face 
makes more than our president, 
the man who runs our country. 
It’s pathetic that the president’s 
$400,000 salary is dwarfed by all 
professional athletes.
In our society, athletes are put 
on a pedestal and our adolescents 
aspire to be exactly like them. Of 
course, we aspire to be rich and 
popular. Th ere’s nothing wrong 
with children wanting to be “like 
Mike.” Th is dream is not nearly as 
important as getting an education.
Th ink about it. Th e uneducated 
athlete will never have the ability to 
manage their millions. If they’re not 
smart enough to control their wealth, 
someone will surely outsmart 
them and take it. Injuries can end 
a professional athlete’s career and if 
that athlete has no education to fall 
back on, they are truly left 
with nothing. But who’s 
to say you’ll even make it 
that far? Th e chances of 
becoming a professional 
athlete are slim to none. 
Th ere are thousands of 
people out there as good 
as you, if not better, and 
they are all competing for 
the same few spots.
Getting an education opens 
so many doors. If all you know is 
basketball and you don’t make it 
to the NBA, what do you have left? 
Nothing but a good jump shot. If 
you have a degree in accounting you 
can be an auditor, a budget analyst 
or a tax accountant. You can work 
for the government, for a fi rm or be 
your own boss. Th at’s in one fi eld 
alone.
Th ere are kids who dedicate 
their entire life to sports and throw 
away their education all because 
they are hanging onto a pipedream. 
Why would they want to get an 
education when society apparently 
values, at least monetarily, athletics 
over academics? I don’t blame 
society for the system. We have to 
question why Tiger Woods makes 
more than every single teacher and 
professor in the nation. Aren’t these 
teachers essentially the key to an 
education?
Athletics Over Academics 
JOYCELYN MCGREGOR




Th e Starr Career Development Center has 
developed new programs and workshops 
that encourage students to take advantage of 
career planning opportunities.
Starr Career Hour, every Wednesday 2-3 
p.m.
Th e SCDC staff  will provide one-hour ca-
reer preparation groups for December 2008 
and June and August 2009 graduates. Th ese 
groups will focus on job search techniques, 
eff ective interviewing techniques, creative 
search ideas  and helpful tips to create excel-
lent resumes.
CareerConnect, every Monday 1-2 p.m.
In just an hour, learn about helpful job-
searching strategies that will help you to 
in plan your career and connect you to the 
workforce.
Job Search Strategies for a Down Market
Th is workshop off ers tools and sugges-
tions on fi nding a job using unconventional 
methods. A survival kit will be provided to 
help students learn how to deal with stress. 
Information Tables
Peers for Careers holds information tables 
on the second fl oor of the Vertical Campus. 
Stop by for updates and fl yers about diff erent 
services and workshops.
Financial Leadership Program
Th is program focuses on training students 
for top fi nancial analyst programs. It helps 
Baruch students get recruited by some of the 
best fi nancial analyst programs in the world.
While these are some of the new services 
that the SCDC off ers, students must not for-
get the existing programs and workshops 
that also exist like “Preparing Your Personal 
Pitch, Resume Writing and Cover Letters and 
Small Talk: It’s A Big Deal, Basic Interview 
Skills.” Students are encouraged to use all of 
the SCDC’s services. 
“We are stressing that while the economic 
market is challenging, there are still opportu-
nities and jobs available and students should 
use our services as a means of responding 
to the diffi  cult economy rather than being 
so discouraged that they choose to not even 
search,” Dr. Richard Orbé-Austin, an assistant 
director at the SCDC, says, WE CAN HELP. 
While the programs provide a lot of useful 
information, students should still remember 
to network to build helpful business relation-
ships.
Responding to the financial crisis Surfing the SCDC’s new website
BY SUSANA GOMEZ
STARR CDC CORRESPONDENT
Th e SCDC organizes workshops every 
semester to help students succeed when 
searching for jobs and provides information 
on how to improve their interpersonal skills. 
Special seminars teach students how to pre-
pare a personal pitch, make small talk and 
appropriately behave in a professional din-
ing environment. Th e SCDC also sponsors 
corporate presentations that provide career 
advice to students who will be entering the 
job market. Th e following are several Starr 
CDC Signature workshops. 
Resume Writing and Cover Letters. Learn to 
write professional documents that highlight 
your best qualities. Students will also learn 
how to schedule personalized business-cor-
respondence at the SCDC.
Basic and Advanced Interviewing Tech-
niques. Th is workshop helps students to 
explore diff erent ways to communicate their 
abilities. 
Preparing Your Personal Pitch. Learn how 
to frame your important qualities to eff ec-
tively present yourself to employers.  
Dining and Business Etiquette. Master the 
basics and secrets of proper dining etiquette. 
Internship Seminar and Job Fair Prep 
Workshop. Polish your professional skills 
through a series of practice interviews and 
tips. 
Creating Your Own Major: Th e Ad Hoc. 
Design an educational track that is centered 
on a particular fi eld of interest rather than a 
traditional major that may not address all the 
aspects of a future career opportunity.
Peer for Careers Program Training.  Th e 
Peers for Careers are undergraduates who 
undergo rigorous training in business-cor-
respondence writing and mock interview-
ing. After completing the Team Baruch ba-
sic training, candidates move on to attend 
SCDC’s 10-week seminar and are then invit-
ed to apply for the position. Successful appli-
cants become peers and work at the SCDC, 
providing assistance with resume and cover 
letter writing.
In addition to these workshops, the SCDC 
has created the Starr Career Hour, Career 
Connect and Job Search Strategies for a 
Down Market to help support students in ca-
reer development. 
Trademark workshops at the Starr CDC
BY ANNA VLASOV - CHERKAEVA
STARR CDC CORRESPONDENT
Th e economic crisis is greatly impacting 
fi nance majors. Many students cannot ob-
tain internship positions or jobs to gain an 
inside look at the fi nancial service industry. 
Luckily, Baruch’s Financial Leadership Pro-
gram is available to students who are eager 
to jump-start a career in fi nance.
Launched by the Starr Career Develop-
ment Center, the FLP trains students to fi ll 
top fi nancial analyst positions at various 
fi rms. Applications have already been re-
ceived for the 2009-2010 year. 
Th e program includes a year-long cur-
riculum, where each semester focuses on a 
distinct agenda. During the fi rst semester, 
students will be exposed to resume writing 
and advanced interviewing techniques. Th ey 
will also learn advanced computer skills in 
applications like Microsoft Excel. 
Th e second semester will focus on build-
ing a successful career in fi nance. It will in-
clude diff erent workshops and seminars. 
Th roughout the year, there will be many op-
portunities for students to network with pro-
fessionals and peers.  Each participant will 
be matched with two mentors. Students will 
also receive a year-long complimentary sub-
scription to Th e Wall Street Journal.
Th e FLP is open to all majors. In order 
to participate in the program, the applicant 
must be an undergraduate sophomore or ju-
nior with a minimum GPA of 3.5. Applicants 
must be passionate and motivated. Appli-
cants must also have strong verbal and writ-
ten communication skills and strong leader-
ship qualities. 
Applications consist of a resume, an un-
offi  cial transcript and fi ve short answers to 
questions regarding the applicant’s back-
ground, interests and goals. Finalists will be 
invited to an interview with the selection 
committee. 
To learn more about FLP and the applica-
tion process, please visit baruch.cuny.edu/
careers/fl p/fl p_apply.hmtl. Th e site provides 
more information about the program’s cur-
riculum and success stories from previous 
participants. You can also join the Facebook 
page for the latest FLP news and updates. 
Jump start your career with leadership
BY TOMOMI UETANI
STARR CDC CORRESPONDENT
Th e Starr Career Development Center has 
redesigned its website. Here are a few tips to 
navigate the new site.
 Introduction
With the easy-to-navigate interface, stu-
dents can fi nd information about various ca-
reer development resources. Specifi c features 
include tips for choosing a major, deciding 
on a career path, writing resumes and cover 
letters, preparing for interviews, obtaining 
internships or jobs and applying to graduate 
school.  Th e site makes these resources avail-
able through downloadable documents.
Current Events 
Th e STARR Weekly is a listing of career-
related news and upcoming events on cam-
pus. Th e newsletter lists events sponsored 
not only by the SCDC, but also by student 
organizations, professional organizations, 
academic departments and other student 
service centers. It also provides information 
on internships, job openings, scholarships 
and professional development and network-
ing programs.
Th e website features links to news sources 
such as Th e Wall Street Journal and Th e New 
York Times. Th ese articles will provide useful 
tips and insight on navigating various chal-
lenges, from changing career paths to ex-
plaining layoff s.
E-Recruiting System 
STARR Search is an e-recruiting system 
available to all Baruch undergraduate stu-
dents. Alumni and graduate students from 
the Weissman School of Arts and Sciences 
are also able to access the website. Th rough 
STARR Search, students can search and ap-
ply for internships and jobs, register for on-
campus recruitment events and view upcom-
ing career-related workshops. It is also a tool 
that allows students to network with online 
mentors, many of whom have also graduated 
from Baruch. Th e website incorporates a vid-
eo tutorial on how to access the search tool, 
available under the “STARR Search FAQ.”
Online Resources 
Th e SCDC site off ers links to career re-
source sites like Vault.com, providing in-
formation on various employers and edu-
cational programs, and wetfeet.com, which 
helps job seekers make smart career deci-
sions through the use of expert career advice 
and company rankings. Th ese sites provide 
insider guides on various careers, industries 
and employers. To access Vault, students 
will need a Baruch e-mail address. To access 
Wetfeet’s insider guides, students will need 
to contact the SCDC offi  ce at (646) 312-4670 
or stop by VC Room 2-150 to obtain a pass-
word. For more information visit baruch.
cuny.edu/careers.
Gearing up for career success
BY NATALIE GARCIA
STARR CDC CORRESPONDENT
Th e unstable economy has caused a great deal of con-
cern for Baruch students. Dr. Patricia Imbimbo, the direc-
tor of Baruch College’s Starr Career Development Center, 
SCDC, welcomes students to take advantage of various op-
portunities that they off er.
What is your focus as the director of the center?
My focus is to create the best college career service cen-
ter possible. I do that by hiring the most skilled and dedi-
cated staff  I can fi nd and by setting up a structure and an 
environment that allows the staff  to develop programs that 
meet the career development needs of Baruch’s undergrad-
uate students.
What strategies do you think students should use to 
face the economy?
Students need to be proactive and fl exible, especially in 
the current economic environment.
Th ey [students] need to go out and network with anyone 
who might provide information or lead to internships and 
jobs. Th ey should log onto Starr Search frequently to iden-
tify opportunities to which they can apply and attend all rel-
evant events. Th ey should talk to friends, family and faculty 
and let them know they are looking for a job as well as fi nd 
friends on Facebook and LinkedIn that can help them. It is a 
mistake to only use the Internet in your job search. Students 
need to get out and meet people and think about looking for 
a job as a “job.”
Th ey also need to be fl exible and look out for all jobs 
they might obtain at this point in their career development. 
Th ey may have to change their plans more than once dur-
ing their job search. Th ey need to think about the long-term 
and the fact that they have a number of years ahead of them 
to be working. Th ey may have several careers in the course 
of their working life. It is also very important to appreciate 
advantages as they enter the job market with a college edu-
cation and few obligations.
What is diff erent about employers right now and how 
are we handling this change?
Employers are changing recruiting schedules. Th ey are • 
recruiting earlier than before for internships. Students 
who are sophomores now will need to be ready for ap-
plying and interviewing for internships in the fall for 
the summer.
Employers are recruiting less for full-time hires and • 
more for interns.
Salaries will be lower than in the past.• 
Employers are uncertain about hiring needs and have • 
been changing interview schedules as needs change. 
We are accommodating these changes and working 
with employers to meet their current needs. As always, 
customer service is a priority to ensure that employers 
continue to come recruit our students.
A chat with Dr. Imbimbo




With the media constantly cit-
ing layoff s and cutbacks from ma-
jor corporations, people may fi nd 
it diffi  cult to believe that there is a 
brighter side.  
On March 16, 2009, professor 
Abe Tawil’s MGT 3120 class invited 
four young entrepreneurs to share 
their experiences with starting a 
new business. When asked about 
how the recession has aff ected 
them, the speakers made some in-
teresting points.
To start the discussion off , Noah 
Glass, founder and CEO of Go-
Mobo.com, noted that people are 
now more careful with their wallets 
when they go out to eat. “People are 
buying cheaper foods,” he said. 
His organization, which enables 
people to order at various restau-
rants with their cell phones, ben-
efi ts from these behavior patterns. 
“You may have also seen our sub-
way ads with Subway,” he adds, em-
phasizing the types of restaurants 
he works with. Glass also revealed 
that his company is currently work-
ing on a deal with Burger King.
Consumer activity patterns are 
also changing on online dating 
websites. Daniel Osit, co-founder 
of Ignighter, an online group dat-
ing website, said that the organi-
zation’s memberships have actu-
ally increased. “Maybe it’s because 
more people are staying at home,” 
he says. With layoff s and shortened 
work schedules, people are fi nding 
more time to engage in social ac-
tivities.
Th e entrepreneurs’ success is 
not only attributed to altered con-
sumer behaviors, but also to de-
clining costs in certain markets. 
Evan Roberts, the Chief Technology 
Offi  cer and co-founder of Phreesia, 
a corporation that replaces patient 
clipboards in medical offi  ces with 
wireless touch screens, says that 
people are no longer demanding 
high salaries. Th e labor market is 
less expensive than it used to be. 
Commercial property is also far 
less expensive.  
As failing businesses drop out of 
the market, stronger competitors 
have more room to grow. Claire 
Chambers, co-founder and CEO of 
Journelle, a company that special-
izes in high-end women’s lingerie, 
mentions that an organization that 
can withstand this challenging pe-
riod is more likely to succeed in the 
future. Certain businesses provide 
services and goods that will always 
be needed. As Chamber points out, 
“Everyone needs underwear.”
Last chance to file 
taxes with VITA
VITA continues  ?
to provide free in-




Th e 2008 deadline for fi ling in-
come tax returns is April 15. For 
anyone who has not yet fi led a re-
turn, Baruch’s Volunteer Income 
Tax Assistance off ers income tax 
preparation services for free to the 
general public.
Th e VITA program is an out-
reach program facilitated by the In-
ternal Revenue Service. VITA off ers 
free tax help for individuals with 
low and moderate-income levels 
who cannot aff ord professional tax 
services. Last year alone, Baruch’s 
VITA program assisted over 6,000 
clients.
“We want to break that number 
this year by helping even more cli-
ents,” said Cathy Huang, a Baruch 
VITA program coordinator. Volun-
teers receive extensive training to 
learn how to prepare basic tax re-
turns.
Many VITA clients are college 
students. Full-time students often 
fi le as dependents on their parents’ 
tax returns. If dependents have in-
come from other sources such as 
jobs and internships, they must fi le 
a separate return.
 If returns are not fi led, money 
withheld from paychecks will not 
be returned. Anyone who fi led as a 
dependent last year may be eligible 
for Recovery Rebate Credit.
Income tax returns benefi t low-
income individuals through tax 
refunds. Many families who are eli-
gible for the Earned Income Credit 
do not claim their refund. In 2007, 
the EIC was as high as $4,716 for a 
family of four. Billions of dollars of 
revenue are lost every year because 
15 to 25 percent of eligible families 
fail to claim this refund.
In addition to regular services, 
VITA helps international students 
fi le tax return forms. All interna-
tional students must fi le Form 8843, 
even if they do not earn an income.
 Unlike in previous years, inter-
national students who have lived in 
New York for more than 11 months 
must now fi le as New York State res-
idents rather than non-residents. 
With this change, international stu-
dents can receive a College Tuition 
Credit which is worth anywhere 
from $200 to $400. Students need 
to know the amount they paid for 
this year’s tuition in order to more 
accurately fi le their taxes. 
Single international students 
without an income can fi nd more 
information and schedule an ap-
pointment with a VITA volunteer at 
baruch.cuny.edu/vita or email the 
program coordinator at baruch-
vita@gmail.com. Interested indi-
viduals should not wait until April 
15 to use VITA’s services. 
Th e program operates Tues-
day through Friday in the Baruch 
library building and on the week-
ends at various sites in Manhattan, 
Brooklyn, and Queens.
SPECIAL TO THE TICKER
Entrepreneurs share tips with Baruch students.
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BY IVETTE OBANDO-ALVAREZ
STAFF WRITER
On March 13 Britney Spears hit 
New Jersey with her circus, the pop 
starlet’s fi rst tour in fi ve years.
Th e concert was held at the 
Prudential Center, which was 
packed with enthusiastic and 
energetic fans. Th e arena set the 
stage to look like a three-ring 
circus allowing fans to have a great 
glimpse from any angle.
Th e concert kicked off  at 8 p.m. 
with the Pussycat Dolls as the 
opening act. Th e group performed 
a 40-minute set full of all their hit 
singles including, “When I Grow 
Up” and their revamped hit single, 
“Jai Ho” from the Oscar winning 
fi lm “Slumdog Millionaire.”
Th e Big Apple Circus performed 
a 15-minute act complete with 
acrobatics, trapeze acts, bicyclists 
and hula hoopers. Th en the lights 
went out and a video of Britney 
and a cross-dressing Perez Hilton 
began to play, exciting the crowd 
and getting them revved up for the 
start of the show.
At 9:30 p.m. Spears fi nally 
entered the arena dressed as a ring 
master, performing her hit single, 
“Circus.” She was accompanied on 
stage by dancers, acrobats and fi re 
breathers. After a quick change 
into a black leotard, she performed 
“Piece of Me” from the confi nes of 
a cage.
Many of the props used on the 
stage had wheels that allowed 
some of the back-up dancers to 
push Spears all over the stage in 
an artistic manner. She was full of 
energy and moved very well. Th ere 
was an aerialist sequence that 
was followed by a magician who 
entertained the crowd while Spears 
quickly changed into her costume 
for the song “Radar.”
Th e next section was themed 
after a fun house, featuring a 
scantily-clad Spears singing “Hot 
as Ice,” “Boys” and her popular 
new hit single, “If You Seek Amy.” 
Th en they entered Bollywood 
where Spears and her dancers 
added a new spin to “Me Against 
the Music” by dressing in colorful 
Indian and Arabian costumes. 
Th e choreography in the concert 
performance was more intricate 
and impressive than the dancing 
seen in the video.
Suddenly, a screen appeared 
showing a video of a group of people 
covered with masks who were 
together in a room that resembled a 
scene right out of the hit television 
show “Gossip Girl.”
Th is scene opened the section 
of the show fi ttingly titled Freak 
Show. Th e song playing in the 
video was a heavy rock version of 
the Eurhythmics hit, “Everybody’s 
Looking for Something.” In this 
segment, Spears sang songs from 
her album “Blackout,” including 
“Freak show,” “Get Naked (I Got a 
Plan)” and “Breathe on me/Touch 
of my Hand.”
At about 11 p.m. the mood 
changed to a more modern tempo. 
Th e outfi ts and the way music fused 
with choreography was innovative. 
Spears wore more conservative 
clothing and sang some of her old 
hits, “I’m a Slave 4 U,” “Toxic” and 
“Baby One More Time.”
Just when it seemed as if the 
show was over, Spears came out 
dressed as a policewoman to sing 
“Womanizer” and perform a reprise 
of “Circus.” A cascade of fi reworks 
surrounded her and confetti was 
blown over the crowd as she exited 
the stage.
Th e eff ects, costumes, 
choreography, music and stage 
transitions were amazing. Th is was 
a great return to the spotlight for 
Spears who is back on stage with 
full force and nothing can stop her 
now.
“Knowing” is not everything
Spears successfully masters the Circus
MARCH 30, 2009
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Relatively fresh from the box 
offi  ce success of the “National 
Treasure” franchise, Nicolas Cage 
fails at retaining the momentum 
with his new fi lm “Knowing,” 
directed by Alex Proyas.
Uncomfortably corny and 
entirely predictable, “Knowing” 
leaves the audience wishing they 
could have predicted the depths 
of, well badness, that this fi lm 
reaches.
Th e premise is simple. A strange 
little girl puts a piece of paper full 
of numbers into a time capsule 
in 1959. Cut to 2009 where John 
Koestler, a college professor, played 
by Cage, mourning the death of his 
wife, attends the opening ceremony 
of the capsule.
His son Caleb is given the letter 
and upon inspection John realizes 
that the numbers correspond to 
the dates, locations and number 
of deaths for every major world 
disaster. Expectedly, he sets out to 
discover the true meaning behind 
these numbers, including the last 
three events that have not occurred, 
trying and failing miserably to save 
lives along the way.
It seems that the special eff ects 
will be the redeeming quality of the 
whole enterprise as a plane crash, 
complete with fi ery bodies, and a 
derailed subway car in New York 
City add momentary excitement to 
the dud that takes place on screen.
Th e single shot sequence of the 
plane crash is jaw dropping and 
surprisingly realistic, almost out 
of place with the rest of the fi lm in 
its quality. Th e fact that the scene 
comes towards the beginning of 
the fi lm was not the best move by 
the fi lmmakers because after this 
everything begins to go steadily 
downhill.
Th e plot makes random twists 
and unexpected turns that, rather 
than keep the audience enthralled 
and on the edge of their seat, 
become too preposterous to 
follow.
John manages to get into contact 
with the daughter of the little girl 
who put the original letter in the 
time capsule and asks for her help 
in keeping the certain catastrophes 
from taking place.
Th e children become the 
main focus at the tail-end of the 
fi lm, as they are able to connect 
with the “whisper people” who 
speak to them telepathically, 
communicating the warning 
numbers and the true meaning of 
their presence on earth.
Cage, while not the biggest 
weakness of the fi lm, certainly 
doesn’t help it in any way. 
His performance is spotty at 
best, alternating between odd, 
uncomfortable moments of 
overacting in which he fails to 
realistically convey the terror of a 
half-crazed man who has witnessed 
unbelievable disaster.
Some of the moments that 
are meant to be the most heart-
wrenching and intense actually 
induce fi ts of laughter from the 
audience, including when Cage 
actually attempts to be intimidating 
by hitting a tree with a baseball bat 
while screaming “You want some?” 
Perhaps if he was given better 
material to work with, Cage could 
have created a real character here, 
but most of the dialogue is a hard 
sell that would probably sound 
ridiculous even when read by the 
best of actors.
Overall, “Knowing” attempts 
to be something it is not, a 
psychological thriller with ideas 
eerie and intelligent enough to get 
into the minds of viewers and stay 
there.
All that is memorable about this 
fi lm is a few stellar special eff ects 
that failed to keep interest among 
stale acting and unimpressive 
dialogue.
COLLIDER.COM
“Knowing” stuns with stellar special eff ects, but its lack of intelligent dialogue and storyline lead to major disappointment.
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A fairytale rock opera for the ages
BY SOPHIA HEPHEASTOU
COPY EDITOR
Released on March 24, Th e 
Decemberist’s latest album, 
“Hazards of Love,” is a 17-track 
epic concept that has not only 
redefi ned the band’s sound, but 
also created a masterpiece that 
mirror’s Pink Floyd’s “Th e Wall.” 
Smoothly weaving in and out, 
each track paints a magical picture 
that is narrated by Colin Meloy’s 
distinct voice and colored with an 
assortment of musical interludes.
Th e album opens up with a soft 
eerie prelude that sets the stage for 
the true storyline where William, 
a forest dweller sung by Meloy, 
shows his love for Margaret, sung 
by Becky Stark. Like a medieval 
rock opera, Hazards of Love 1 (Th e 
prettiest whistles wont wrestle the 
thistles), depicts William’s longing. 
Th e track uses whistful chimes and 
simple guitar parts to portray the 
seemingly innocent nature of love.
A Bower Scene is a heavier 
track with more of a rock feel. Th e 
quintet’s traditionally folksy sound 
has disappeared and been replaced 
with power chords and noisy riff s. 
Meloy combines Shakespearian 
lingo with a soft underlying rhythm 
that explodes once William decides 
to seek Margaret as he sings, “And 
so our heroine withdraws to the 
Taiga.”
Margaret is introduced to 
listeners in Won’t Want For Love 
(Margaret In the Tiaga), where 
Stark, from the band Lavender 
Diamond, angelically and wistfully 
sings as her voice elegantly jumps 
off  of a blues beat. Meloy chimes in 
briefl y, but Stark shines.
Meloy serenades Margaret 
with a somewhat clichéd ode in 
Th e Hazards of Love 2 (Wager All). 
William proves that he will risk 
everything for Margaret, furthering 
the fantasy feel of the album. 
Meloy’s sugary lyrics are taken 
straight to heart as he muses, “Here 
I am softer than a shower/ And here 
I am/ To garland you with fl owers/ 
Take my hand and cradle it in your 
hand.”
With more tension, the second 
half of the album provides some 
unexpected twists and turns that 
ultimately keep William and 
Margaret separate. Th e story unfolds 
with each track and listeners learn 
that Margaret is pregnant in Isn’t It 
A Lovely Night. Th e forest queen, 
William’s mother, is jealous and 
confronts William in Th e Wanting 
Comes In Wave/ Repaid, where a 
harpsichord helps William reveal 
his own genuine feelings.
Th e queen responds and the 
music embodies Shara Worden’s 
intimidating demands. Using 
guilt, Worden sings “Remember 
when I found you the miseries 
that hounded you/ And I gave you 
motion/ Th is is how I am repaid.” 
William, like many who try to 
defend their own relationships 
against parents’ wishes, pleads 
“Mother hear this proposition 
right/ Grant me freedom to enjoy 
this night/ And I’ll return to you at 
break of light.”
Th e two characters realistically 
interact and reach a compromise. 
Th e music strengthens each 
character’s development, making 
the album’s concept clearer and 
more compelling. Th e electric 
guitar shrieks just as a mother 
would when scolding a son or 
daughter while William calmly 
responds with light guitar melodies 
to ultimately sway the decision in 
his favor.
Th e album develops and 
listeners see what becomes of this 
lustful young couple. Truthfully 
raw, Th e Rake Song shows the end 
of the honeymoon phase and how 
the dynamics of a relationship 
transform once marriage and 
kids are thrown into the picture. 
Other later tracks like Abduction of 
Margaret and Th e Queens Rebuke/ 
Th e Crossing, bring motifs from 
earlier tracks back, making the 
album more succinct while also 
heightening the story’s meaning.
As the band’s fi fth album 
concludes, Margaret and William 
fi nally fi nd solace in each other’s 
arms just before they perish on a 
sinking ship. Th e music portrays the 
two characters’ longing through the 
use of a simplistic drum part and 
soulful guitar part that modulate 
just like waves of the sea. Th e last 
track brings the album full circle, 
completing the fairytale and giving 
praise to the band’s extraordinary 
creation.
“Hazards of Love,” is a 
tumultuous journey that not only 
transports listeners to a far away 
place, but also proves just how 
fl exible Th e Decemberists can be. 
Experimenting with a multitude of 
new sounds and instruments, the 
band has created what may be one 
of the best albums of 2009 so far.
Th e lyrics within each track 
usher fans to a fairytale world 
where chivalry and folklore 
paradoxically exist with a rock 
edge. Th e Decemberists have 
surpassed their prior success and 




Th e Baruch Performing Arts 
Center has many free events 
for the students and faculty of 
Baruch College. Two free events 
take place next week, both of 
which include highly acclaimed 
artists, like writer/journalist/
editor/social and political leader 
Gloria Steinem and the critically 
acclaimed classical theater 
company Th eater for a New 
Audience.
Presented by a joint venture 
between the Weissman 
School of Arts & Sciences, the 
English department and the 
Women Studies Program, the 
preeminent feminist activist 
Gloria Steinem will deliver a talk 
titled “Th e Longest Revolution” 
on Wednesday, April 1 at 1 p.m. 
in Mason Hall, free of charge. 
Gloria Steinem’s advocacy for 
women’s rights began in the 
1960s and continues today with 
the same intensity and passion.
Th e highlights of her 
numerous achievements include 
being co-founder and original 
publisher of Ms. Magazine; 
founder of Choice USA, a pro-
choice organization; co-founder 
of the Women’s Media Center, 
the National Women’s Political 
Caucus, the Women’s Action 
Alliance and the Coalition of 
Labor Union Women. A prolifi c 
writer, Steinem has written many 
books and articles.
Th is event is free and open to 
the public. For reservations, call 
646-312-5073.
Students and faculty can 
also see a one-hour version of 
“Othello” by Th eater for a New 
Audience free of charge next 
week, March 30 through April 
2 in the Engelman Recital Hall. 
Th e acclaimed Off -Broadway 
production comes to BPAC as 
part of the MasterWorks Preview 
Series. Times are 11 a.m. and 
1 p.m. on Monday, March 30; 
11:15 a.m. and 2:30 p.m. on 
Tuesday, March 31; 11:45 a.m. on 
Wednesday, April 1 and 4:15 p.m. 
and 7:45pm on Th ursday, April 
2. A full-scale production runs at 
the Duke Th eater in April, which 
has been sold out. However, you 
can see an abridged version free 
of charge in the Engelman.
Th e student production of 
“Machinel” by Sophie Treadwell 
opens March 31 and runs through 
April 1. Visit baruch.cuny.edu/
bpac and click “calendar” for a 
description of the play.
Are you a student with a work 
study grant? Are you looking 
for an interesting way to spend 
the grant that will help prepare 
you for a career in business, 
management, marketing or the 
performing arts? Th e Baruch 
Performing Arts Center has an 
exciting work study opportunity 
assisting the center’s managing 
director. Gain an insider’s 
perspective on how a performing 
arts center is programmed, 
marketed and managed. Weekly 
hours are fl exible. Call John 
Malatesta at 646-312-4083 or 
visit him in VC Room B3-133.
COLLIDER.COM
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Low budget impairs disability services
Th e Offi  ce of  ?
Service for Students 
with Disabilities is 
struggling to provide 
for students because 
its budget is too low
BY ALEXANDRA USHAKOVA
CONTRIBUTING WRITER 
Nestled in a quiet corner of the 
second fl oor, VC Room 2-270, the 
Offi  ce of Services for Students with 
Disabilities opens its doors to many 
pupils who have diffi  culty with 
learning due to a physical or men-
tal disability. Currently, the center 
accommodates up to 300 Baruch 
students. However, OSSD struggles 
daily because of a low budget that 
hardly accommodates students’ 
needs.
Th e OSSD, unlike other offi  ces 
at Baruch, receives its funding from 
money allocated to CUNY by New 
York State. According to Barbara 
Sirois, director of OSSD, the fund-
ing has remained unchanged for 
over 15 years.
A document from the CUNY 
Coalition for Students with Dis-
abilities stated, “With the exception 
of a modest increase of $250,000 in 
2007, the allocation has remained 
at $2.57 million.”
Th e technology fee, which stu-
dents pay along with their tuition, 
also serves as a source of funding 
for the offi  ce. It helps provide dis-
abled students with assistive tech-
nology products including closed 
circuit televesions, cassette players, 
speech recognition systems, Braille 
writers and various other tools that 
are crucial to the students’ educa-
tion.
However, the combination of a 
low budget and ongoing expenses 
is causing the center to struggle, 
ultimately limiting its ability to ac-
commodate students who desper-
ately rely on these services.
As a result of infl ation and a de-
crease in the purchasing power of 
the dollar, what cost Baruch $367 
for each disabled student in 1993 
now costs $539. Unfortunately, CU-
NY’s current budget only allows the 
school to allocate $286 per student, 
making it almost impossible to give 
these students the resources they 
need to learn.
According to Sirois, OSSD’s 
budget only allows them to keep 
four full-time employees and one 
part-time assistant,  and they can-
not aff ord to off er the part-time 
employee a full-time position.
Th e center also hires auxil-
iary aid assistants to help students 
within the classroom with activities 
like note-taking. Th ese mentors, 
who are usually classmates of the 
students, are paid over $100 each 
semester.
Th e funding for students who are 
deaf costs OSSD even more money 
because the center must hire exter-
nal licensed experts to assist them. 
American Sign Language experts 
cost an average of $70 per hour, but 
are usually needed for more than 
one hour.
Sirois said she often stays up at 
nights wondering how to fi nd al-
ternative solutions to fund the stu-
dents’ needs.
Despite the struggle, Sirois said, 
“If you think you may have a dis-
ability, it is worth [a] visit to see if 
we can help make [your] life easier. 
Th e offi  ce is here, everything is 
confi dential and we are here to as-
sist students.”
When relationships go bad
BY LAUREN LENTINE
CONTRIBUTING WRITER
While driving, a girl starts fi ghting with her 
boyfriend after seeing a text message from 
his ex-girlfriend. Boy gets fed up and shoves 
girl’s head against the car window, repeat-
edly punching her in the face, causing blood 
to fi ll her mouth and splatter on her clothes. 
Girl pretends to make a phone call request-
ing police assistance, which gets boy even 
more upset. He delivers threats such as “You 
just did the stupidest thing ever! Now I’m re-
ally going to kill you!” Helpless, girl continues 
to take the punching, biting and choking, suf-
fering several contusions.
Th is is not a new thriller movie. It is the 
alleged scene that Th e Daily News reported 
took place on Feb. 8 between R&B sensations 
Chris Brown and Rihanna. It is also reported 
that they are currently back in a relationship. 
It has not been said whether she will testify 
against him.
Like Rihanna, most people in abusive 
relationships are unsure about whether to 
leave their abuser or not. Dr. David W. Cheng, 
director of Baruch’s Counseling Center, said 
that the root of the problem that he sees in 
so many of his female patients is they are at-
tracted to “bad boys,” who give them more of 
a challenge.
“People love what they know, what’s fa-
miliar,” said Cheng. “If a person grows up in 
a household where they are being abused, 
then they will most likely end up with some-
one who shows similar tendencies.”
Dr. Cheng also said that people who are 
in a bad relationship for a long time tend to 
think that everything’s okay and that they can 
cope with it. Th e Counseling Center strives 
to show its relationship-abuse patients that 
this idea is false and help them explore the 
options of leaving the relationship, even if it 
requires the law.
“[Th e Counseling Center] off ers thera-
py for those with relationship issues,” said 
Cheng. “However, in the case of physical 
abuse, we need to take a direct step and in-
tervene more, as well as understand what is 
going on.”
Senior Aileen Ching thinks that women 
in abusive relationships defi nitely shouldn’t 
stay in them. “I know it seems like they must 
stay because they ‘love’ them,” said Ching, 
“but bottom line is they have to help them-
selves.”
Dr. Cheng agrees with this notion and 
encourages all not to feel embarrassed or 
ashamed to refer someone to counseling or 
even to come themselves. “I try to encourage 
people to talk about their experiences with 
relationship problems in a safe, confi dential 
environment, especially if it involves abuse,” 
he said. “It’s something that would normally 
take them years to share.”
Most people believe that a relationship 
is only abusive if it involves physical fi ght-
ing, like that of Chris Brown and Rihanna’s. 
However, according to the Center for Young 
Women’s Health, an abusive relationship can 
also be defi ned as one where there is verbal 
or emotional abuse, such as name calling, 
threatening and blaming.
Sophomore Jaclyn Smith said that she 
knows someone who was once in a verbally 
abusive relationship in high school. “Her boy-
friend would put her down and manipulate 
her feelings so she’d feel sorry for him,” said 
Smith. “It always worked because she cared 
about him and didn’t want to start fi ghts.”
As for Chris Brown and Rihanna’s situa-
tion, Smith said that if they are really going 
out again, Rihanna made a bad move. “Once 
a person is abusive, they’ll always be abu-
sive,” she said. “Th en again, sometimes love 
is blind.”
Contrary to popular belief, a study done 
by the University of Florida in 2005 showed 
that female college students are more likely 
to be abusive in their relationships than 
males are. Out of 2,500 students at the uni-
versity, 32 percent of women reported being 
the perpetrators of such violence compared 
with 24 percent of men.
Angela Grover, a University of Florida 
criminologist who ran this study, said that the 
reasons for this outcome could be that some 
of these women are fi nally fi ghting back after 
being abused by their partner for a while.
“I think we may also be seeing sort of a 
new dynamic in dating relationships in terms 
of women feeling more empowered,” she 
said. “Th ey recognize that they don’t have to 
be in a dating relationship forever. Th ey can 
get out of it.”
Junior Nancy Sonia Lee is all for women 
feeling more empowered in relationships. 
She thinks that all women, whether in abu-
sive relationships or not, should take some 
advice from Gloria Steinem and believe that 
“no man is worth your tears, but once you 
fi nd one that is, he won’t make you cry.”
The staff  at the Offi  ce of Services for Students with Disability are working hard to provide for students on a low budget.
PHOTO BY BORIS BERDICHEVSKIY
Chris Brown and Rihanna’s relationship is a popular example of what many young people are suff ering in silence.
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BY SHAWNIQUICA HENRY
STAFF WRITER
As midterms draw to a close, 
Baruch students are looking for-
ward to the well-needed break 
next week to help them get over 
the next hump before fi nals arrive. 
But while spring break may mean 
beaches, parties and a getaway for 
some, others just see it as a time to 
hang out in the city, study and work 
extra hours.
All over campus, students are 
spending earlier mornings and lat-
er nights staggering into the library, 
surveying scribbled notes and text-
books and juggling their memories 
over cups of coff ees. Alicia Nemb-
hard, a senior majoring in human 
resources, exclaimed, “I was wish-
ing [spring break] was coming ear-
lier.”
But Nembhard won’t be 
stretched out on a beach on the Pa-
cifi c Coast this April since she will 
be spending the break in New York, 
where she will keep busy with read-
ing and work. Nevertheless, she 
is still appreciative. “At least it is a 
break,” she said.
Some students still insist on up-
holding the tradition of relaxing on 
hot, sandy beaches for spring break, 
but for others, things are diff erent 
this year. Many experts warn that 
Cancun, a popular destination, may 
not be the best option for students 
because of the current violence that 
Mexico is now facing. According to 
Th e New York Times, 7,000 people 
died in 16 months as a result of the 
war between drug cartels for terri-
tory. Th at number is increasing ev-
ery day and the constant coverage 
of the situation in the media seems 
to be aff ecting some.
“I would be scared to go, if I 
planned to go [to Cancun],” said 
Nembhard. “I would change and 
go somewhere else.”
Sabrina Waheed, a sophomore 
political science major whose 
friends are planning to go to Mex-
ico for spring break, is scared for 
their safety. However, there is not 
much she can do now because they 
already booked their fl ights, she 
said.
“Th e best thing to do is just avoid 
it,” said Byron Jung, a junior major-
ing in accounting.
Avoiding the traveling dangers 
may not be an issue for the Baruch 
students who will be staying in New 
York. But there are other problems 
for them to face. Oriana Sanchez, a 
human resouce management, said 
that she won’t be going anywhere, 
but will be taking advantage of ex-
tra hours at work. She has not been 
able to enjoy a vacation in the last 
few years, mainly because of a lack 
of necessary funds.
Jung said he has been spending 
less since he started college, and 
though this spring break will be his 
third since then, he has never actu-
ally gone on a vacation. “I’m not 
doing much, just work as much as 
I can and hang out,” he said regard-
ing his plans for the break.
For senior Frankie Rivera, things 
will be even more uneventful. He 
smiled and shook his head as he 
admitted that he would not be do-
ing anything for spring break. “I’m 
staying here,” said Rivera. “I would 
like to [go on a vacation], but I’m in 
a band. I have shows, so I can’t real-
ly go anywhere. If I could, I would, 
but it’s a lot of money and [I have] 
too many tests so I’ll lose focus.”
Meanwhile, there are still some 
Baruch students who have no issue 
about going away for break. Carter 
Qi, a sophomore, said that this year, 
he will spend spring break in Las 
Vegas, Los Angeles and San Fran-
cisco. Last year, he went to Niagara 
Falls. He advised that students 
make an eff ort to go out and have 
fun instead of staying at home dur-
ing the vacation.
Regardless of where this year’s 
spring break may take Baruch stu-
dents, one thing is for sure: they’ll 
be away from classes. Sanchez 
frowned and looked around at the 
white walls, commenting, “Th at’s 
the boring life of a commuter stu-
dent.”
Breaking from tradition this spring
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AT&T has just released Apple’s 
iPhone 3G to be sold without a con-
tract. According to the Associated 
Press, the phone is being off ered at 
$599 for the 8GB model and $699 
for the 16GB model, and is still at-
tached to AT&T 
service. Th e 
iPhone can-
not be used 
with other 
n e t w o r k s 
and requires 
c u s t o m e r s 










be used with 
this iPhone.
Since its 
s u c c e s s f u l 
release in 
July of 2008, 
Apple’s iP-
hone 3G has 
become one 
of the most 
sought after 
gadgets, tak-
ing over a 
large portion 
of the Smartphone market.
Unfortunately, the only way to 
obtain it was by entering into a con-
tract with AT&T for two years. Un-
like regular smartphones that can 
be bought from any carrier without 
a contract, AT&T and Apple came 
into agreement not to sell the iP-
hone 3G separately in order to 
avoid sale on the black market once 
unlocked to any network.
According to Boygeniusreport 
and Appleinsider, AT&T and Apple 
are trying to get rid of their current 
iPhone inventory in order to make 
room for a newer iPhone model 
coming out later this summer.
In the past, customers have been 
able to dodge the system in order 
to obtain an iPhone by signing up 
for a two-year contract with AT&T, 
then canceling it within a few days. 
After that, an ear-
ly termination 
fee of $200 
and one 
month’s ser-
vice fee at a 
m i n i m u m 
of $96 must 
be paid, on 
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carriers as 
o p p o s e d 
to Code Division Multiple Access 
(CDMA) carriers, which do no sup-
port the iPhone. Th ese iPhones 
also open up to applications such 
as video recording and Bluetooth 
wireless transfers, functions that 
customers would not be able to 
download using AT&T.
Th e current price off ered by 
AT&T for the iPhone meets the total 
fees and reduces the hassle, leaving 




In early March, a rare albino 
Bottlenose Dolphin was spotted in 
Lake Calcasieu in Louisiana and 
continues to make appearances in 
the inland saltwater estuary. 
Albinism is a genetic predispo-
sition that is characterized by a lack 
of melanin pigments in the body. 
Most forms of albinism stem from 
the biological inheritance of genet-
ically recessive genes. Th is genetic 
trait usually coincides with physi-
cal traits such as white or light skin 
and hair along with a pink or red 
coloring in the eyes and impaired 
vision. 
Th ere are diff erent levels of al-
binism, varying the extent to which 
these characteristics are expressed. 
In the case of this pink dolphin, 
several characteristics of albinism 
are clearly apparent.
Captain Erik Rue, who has spot-
ted this pink dolphin several dozen 
times, described the color of the 
rare creature to Telegraph as “abso-
lutely, stunningly pink” and that its 
color was so vivid that it appeared 
to have “just come out of a paint 
booth.” It has also been described to 
have reddish coloration in the eyes, 
which further confi rms albinism in 
this dolphin. Th e only variation it 
has from its fellow gray pod mem-
bers aside from its rosy complexion 
is the fact that it spends a lengthier 
amount of time below the surface, 
indicating that the dolphin may 
have some sensitivity to light.
Despite this fact, the pink dol-
phin is in perfect observable health 
as shown by its smooth, glossy skin, 
which is one determinant used to 
judge the physical state of dolphins. 
While impaired vision is prevalent 
in some forms of albinism, it may 
not pose as big a problem with dol-
phins as compared to other species 
because of their heavy reliance on 
echolocation to navigate their way 
through the water. Echolocation 
allows a dolphin to locate prey by 
using refl ected sound waves that 
allows the undersea mammal to 
function at an elite level in diffi  cult-
to-navigate, murky conditions.
Albinism is extremely rare in all 
marine animals including Bottle-
nose Dolphins. Th ere have been 
under two dozen sightings of al-
bino Bottlenose Dolphins through-








A baby girl was born in Eng-
land recently, free of a gene 
linked with certain types of 
cancer. Th e mother, who has re-
mained anonymous, made the 
decision to allow the screening 
of her 11 embryos, each three 
days old, because her husband’s 
female relatives all suff ered from 
either breast or ovarian cancer.
Pre-implantation genetic di-
agnosis, which is a basic screen-
ing test of potential embryos for 
genetic diseases. Th e process 
allows scientists to screen em-
bryos for the healthiest genes. 
Th e healthiest embryo is then 
implanted into the mother’s 
uterus so that the child has a 
much lower chance of contract-
ing a hereditary disease. 
Many parents in the United 
States have been using sex selec-
tion techniques since 1999. Th is 
technology was the foundation 
for PGD. Sex selection however, 
has allowed another family, the 
Collines, to pick the sex of their 
child therein avoiding a deadly 
genetic disease called X-linked 
hydrocephalus, or water on the 
brain, which almost always af-
fects male children with the 
gene. Researchers at the Ge-
netics & IVF Institute in Fairfax 
were the fi rst to develop this 
technology, where they adapted 
a technique previously used on 
livestock. Th ey took advantage 
of the fact that females have 
two X chromosomes and males 
carry one X and one Y, divided 
amongst sperm cells. By staining 
the sperm’s DNA with a nontoxic 
light-sensitive dye, the research-
ers were able to sort sperm by 
gender before using them in ar-
tifi cial insemination.
While this advancing tech-
nology has much potential to rid 
humanity of disease and illness, 
many ethical questions arise. So 
far, the technology has been used 
for health-related purposes, for 
couples who have a high chance 
of transmitting a genetic disease 
to their potential child and for 
“Family Balancing,” which is of-
fered to families with more chil-
dren of a particular gender. Th e 
potential for abuse by countries 
like China who have a long his-
tory of female infanticide is de-
bated.
Another controversial type of 
genetic manipulation is called 
“Germ Line Th erapy.” GLT is the 
process of altering genes in eggs, 
sperm or embryos. Th is proce-
dure actually allows scientists 
to manipulate any of the 20,000 
genes found in the human cell, 
which could potentially lead to 
“designer babies.”
Many scientists worry that 
this will create a discriminatory 
society. In 2008, the Genetic In-
formation Nondiscrimination 
ACT was passed in the United 
States. Under the bill, no insur-
ance company or employer can 
discriminate on the basis of gene 
predisposition.
Some researchers argue that 
genetic therapy could potentially 
make the human race less di-
verse and would be susceptible 
to disease.
Th ere is much hope, however, 
in genetic manipulation for rid-
ding humanity of disease and 
illness. GLT is currently illegal in 
the U.S. and many other coun-
tries. Whether genetic enhance-
ment will lead to a discrimina-
tory society or if couples will be 
able to choose all the traits of 
their child will be answered in 
the upcoming decade as more 
children are born genetically 
screened and the age of genetic 





Th e future of mainstream mo-
bile data communication is almost 
upon us and it has two names: 
WiMAX and Long Term Evolution 
(LTE), both of which are represent-
ing the forthcoming Forth Genera-
tion mobile internet technologies. 
About a year ago, the Federal 
Communications Commission 
auctioned off  licences to operate on 
radio-wave frequencies in the 700 
megahertz range. Th is new spec-
trum allows for a class of wireless 
technology never before used, to 
transmit data at ultra-high speeds.
Every generation of wireless 
data communication has brought 
improvements in both stability and 
speed. Going from Global Systems 
for mobile communications to En-
hanced Data for GSM Evolution 
(2.5 Generation), to 3G has created 
a whole new market for receiving 
information on the go. 4G aims to 
take it to the next level with broad-
band-like speeds. Possibilities in-
clude high defi nition-streaming 
to cell phones and mobile laptop 
usage with no lag for uploading or 
downloading fi les.
Both new technologies were 
engineered to carry only data over 
the wireless spectrum as opposed 
to current technologies, which al-
low for both speech and data to be 
transmitted. 3G will most likely be 
used for cell phone service for years 
to come to transmit voice calls.
WiMAX is a technology that 
was developed by Intel, Samsung 
and Motorola as the largest WiFi 
network avalable, which is able 
to transmit wireless broadband-
like speeds across large distances. 
Clearwire, the leading investor in 
WiMAX technology, has already 
begun to launch its services in test 
markets around the country. Sprint 
recently acquired the majority of 
stock in Clearwire and will use 
WiMAX technology for its future 
data services. WiMAX will probably 
be the fi rst 4G technology to have 
nationwide coverage.
Long Term Evolution, or LTE, is 
a standard that uses the same type 
of technology as GSM phones such 
as the ones on T-Mobile and AT&T. 
LTE is considered more “risk free,” 
as it runs on an already proven 
technology, but has three to four 
years before it is capable of being 
deployed commercially. Verizon, 
which is using CDMA for their 
phones, will be using LTE for their 
future data services. AT&T also 
plans to use LTE technology.
Although major cell phone ser-
vice providers run on two competi-
tive technologies, GSM and CDMA, 
WiMAX and LTE are capable of 
coexisting and neither have game-
changing advantages. WiMAX and 
LTE are still in their testing phases 
and are projected to have similar 
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Spring is commonly known as the 
beginning of new things, which also means 
new makeup trends. Th e trends of this season 
are pretty easy to follow and with these tips, 
you should have no problem creating a look 
for you.
Th is spring, colors are a big deal. On 
the runways of Gucci and Giorgio Armani, 
models wore bright eye shadows in various 
shades of blue. Th e perfect blush color for 
spring is pink rather than an intense bronzer. 
However, colors are not for everyone. Th e 
runways also featured neutral looks, which 
are easy for anyone to achieve.
Bright eyes might seem like a big, out-
going trend, but you can make them work for 
a day look or a night out, such as the smoky 
eye. Try a blue eye shadow such as “Revlon 
Matte in Venetian Blue.” Glamour advises 
tracing upper and lower lashes with a navy 
liner and then smudging. Next, add some 
eye shadow on top of the liner focusing on 
the center of the lids. Try not to go past the 
crease. Th is will create a smoky eye look with 
a hint of blue.
For day, turn your bright shadow into 
eyeliner. Switch your regular black eyeliner 
routine into dark blue. Try a shimmering 
navy such as “Cover Girl Eye Enhancers in 
Sapphire Sparkle.” Wet an eyeliner brush 
before use for easy application.
Besides eye shadow, a colored liner can be 
used along with your regular black eyeliner. 
Add color to the outer edges of your eyes with 
“Estée Lauder’s Duo Tone eye pencil in Aqua 
Teal.” Make sure not to overdo it — otherwise 
what is supposed to make your eyes pop 
could go very wrong. When using color on 
eyes, keep the lips simple with a nude lipstick 
or clear lip gloss.
To achieve a natural look, go with neutral 
colors. For eye shadow, try “Neutrogena 
Mineral Sheers in Sand.” Use the lighter 
shade in the inner corners of your eyes and 
slightly underneath to create a more awake 
look and then apply the darker shade in the 
outer corners and in the crease.
For more drama, try the same routine with 
gold-pigmented shadow such as “L’Oreal HIP 
Metallic Duo in Gilded.” Add gold to the inner 
corners of your eyes. By adding a lighter color 
in the inner corners, you get the appearance 
of a bigger eye. Also, you can’t forget the 
mascara. “Maybelline’s Great Lash” is a cheap 
but very eff ective mascara that is guaranteed 
to make any eyelashes curl.
When choosing blush, go pink. Pink blush 
is must-have for spring because it gives a 
natural glow while being sheer at the 
same time. “Pick a shade that looks 
super bright in the package. Once 
applied, it’ll look more natural than 
shades with brown undertones,” 
advises stylelist.com. Try “Jane Be 
Pure Mineral in Outspoken Pink,” 
(drugstore, $4.99).
Blush should be applied to 
apples of the cheeks and temples 
to accentuate bone structure. For a 
creamy blush, try “Maybelline Dream 
Mousse in Pink Frosting” (drugstores, 
$5.99). With bright shades you’ll get 
the healthy, “just-went-for-a-run 
fl ush,” says Glamour.
Another way to incorporate pink into 
your makeup routine is using pink on the 
eyes. A light shade of pink or pink eyeliner 
can make eyes pop when applied to the inner 
corners. Try “Sephora’s Matte Pale Pink Eye 
Shadow” for an instant eye brightener.
Th is season, spring is about looking natural 
with shades like pink and nude. Whichever 
look you choose, make sure that you choose 
one of your features to accentuate.
Spring forward to this season’s beauty trends
Baruch’s most talented take the stage
MARCH 30, 2009
Lifestyles
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Singing, dancing and juggling 
took center stage at Mason Hall on 
March 20, as the Undergraduate 
Student Government hosted its 
fi rst talent show. 
Th e night’s highlight and winner, 
Jennifer Acevedo, performed a 
Spanish solo, Quedate, originally by 
Lara Sabian. Acevedo’s performance 
earned a steady stream of applause 
and high scores from the show’s 
judges: Vice President of Student 
Development Ben Corpus, USG 
President Rezwana Hoque and 
Th e Ticker Editor-in-Chief Michael 
Wursthorn.
Th e show’s host, Lower Day 
Senator Alvin Tran, introduced 
all 27 performances with many of 
the contestants singing or playing 
instruments. Second place winner 
Olga Glazman performed an 
impressive juggling act. She began 
with a set of rubber balls before 
tackling three hula hoops. Th e 
climax of Glazman’s act came when 
she performed a series of back fl ips 
as a hula hoop kept pace with her 
across the stage.
Th e show kicked off  with Caitlin 
Hannon and Hansel Castillo 
who performed Th e Prayer. Th eir 
performance earned the duo a 
third place nod from the judges at 
the end of the night.
A compelling performance by 
Walei Sabry, who is legally blind, 
featured him on the guitar while 
singing Imagine by John Lennon. 
Sabry dedicated his song to people 
suff ering from disabilities.
Contestants Joseph Chin 
and Victor Zhang performed an 
original rap known as Resilience. 
Th e performance earned jeers from 
the judges, pointing out that more 
practice was needed. Wursthorn, 
who didn’t seem moved by any of 
the performers, displayed a Simon 
Cowell impression throughout the 
night.
Max May and Victor Chu, 
known as the NY Boyz of Comedy, 
did a comedy skit called “Th e 
Jew and Chu Duo” act that kept 
the crowd entertained, but was 
considered off ensive by some. Th e 
judges dished out low scores for the 
duo, signaling that the jokes were 
unacceptable.
Although the night had some low 
points of unsuccessful contestants, 
the judges were fair and the crowd 
respectful. “It was a very original 
idea for a show and great fundraising 
eff ort for Relay for Life,” said Jessica 
Baptiste, a Baruch alumnus. “I 
was pleasantly surprised by all the 
talent that Baruch has to off er.” Th e 
night concluded with a good cause 
by Alyssa Wick that left a sincere 
tone for Relay for Life.
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Fake your spring break 
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BY MARTINA MICKO
SENIOR STAFF WRITER
With spring break right around 
the corner, most of us wish we were 
going someplace tropical, but the 
warm sun doesn’t come cheap, 
especially for college students.
Yet, it is possible for one to 
achieve a “just-got-back-
from-vacation” look 
without the sun and 
having to spend about 
$700. A simple trip to your 
local drugstore can buy 
you some products that 
will make you look like 
you just fl ew back from 
vacation.
To get a tanned look, 
try a sunless tanner. 
With various options out 
there, not including the 
unhealthy tanning salons, 
there are many ways to get 
a tanned look.
Try “Jergen’s Natural Glow 
Firming Daily Moisturizer.” Harper’s 
Bazaar advises users to exfoliate 
fi rst, “to help you keep a subtle, sun-
kissed color.” Th e formula makes 
skin fi rm while gradually adding 
color after one week. Another good 
buy is “Neutrogena’s Build-a-Tan.” 
“Always work tanner into your legs 
in a circular motion, since rubbing 
it up and down creates streaks,” 
instructs Victoria’s Secret makeup 
artist Linda Hay.
Now that our body is tan, we 
should focus on the face. Bronzer 
will do the trick. Try “Physician 
Formula’s Baked Bronzer.” When 
applying bronzer, apply to places 
where the sun hits naturally, such 
as cheekbones and forehead.
As for hair, try brightening it 
up with “Clairol Natural Instincts 
Shine Happy.” Th e formula brings 
healthy-looking luster to hair with 
weekly conditioning treatments. It’s 
great for all types of hair, whether 
natural or colored. For perfect 
beach waves, try “Sunsilk Waves of 
Envy Sea Mist.” Spritz onto damp 
hair and throw your hair into a bun 
until the hair dries.
Besides looking tan after 
coming back from a vacation, 
one usually comes back with 
cool accessories and clothing. 
With all the time you’ll have 
to spare, why not go shopping 
for some new, trendy, island-
inspired pieces? Go to Soho 
and check out the vendors 
and unique clothing stores. 
Flip through the pages of your 
favorite fashion magazine for 
the latest spring trends. If you 
like a certain trend, now is your 
time to try and fi nd it, without 
spending extra tourist bucks in 
a foreign place.
Beach vacations often have 
us coming back with unique 
accessories like jewelry and shoes. 
Try fi nding a pair of cool leather 
sandals for spring. As for jewelry, 
gold and beaded pieces are in 
style this season and they are also 
items you usually end up buying 
on tropical vacations. Again, these 
goods can be found at several 
vendors in Soho.
As you can see, one doesn’t have 
to go far away for spring break to 
actually look like they spent a week 
in the sun. With simple skin care 
items like bronzer and self-tanner, 
you can look sun-kissed. Cool 
clothing and accessories can help 
you fi nish off  the beach look. You’ll 
have everyone fooled, believing 
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Bearcats get comfortable Baseball tops itself
Your favorite prowl- ?
ers give their predic-
tons on New York’s role 
in the upcoming Major 
League Baseball season
Yankees: Hell hath no 
fury like the Yankees miss-
ing the postseason. With 
the signings of Sabathia, 
Burnett and Teixeira, and 
the healthy returns of 
Posada, Rivera, Wang and 
Matsui, there is no reason 
why the Yankees won’t be 
playing baseball in Octo-
ber, much less contending for the World Se-
ries.
PREDICTION: 94-68, First Place in A.L. 
East, Beat D-Backs in World Series.
Mets: Th e one piece of news that over-
shadowed the Yankees missing the postsea-
son was another late season collapse for the 
Mets. With K-Rod and J.J. Putz closing out 
games, the Mets should fi nally win a division 
title. Expect a huge season from Carlos Bel-
tran and a resurgent John Maine to help the 
rotation.
PREDICTION: 92-70,First Place in N.L. 
East, Lose to D-Backs in NLCS
 
Yankees: With their 
blockbuster signings of Sa-
bathia, Burnett and Teixei-
ra, the Yankees have made 
it clear that they’re in it to 
win it. If played out cor-
rectly, A-Rod’s “confession 
of a juicer” saga will sub-
side during his two-month 
absence, letting his bat do 
all the talking for him when he returns.
PREDICTION: 93-69, win A.L. wild card, 
lose in ALCS to Angels
Mets: In order to prevent another Sep-
tember collapse, Omar Minaya went to 
work in the off -season and tremendously 
improved the Mets’ pitching staff  by adding 
all-stars J.J. Putz and K-Rod. Watch out for 
second baseman Louis Castillo to make an 
eff ective comeback after his successful off -
season knee surgery.
PREDICTION: 90-72, win N.L. wild card, 
lose in NLDS to Cubs
Yankees: Th e Yankees’ 
plan to develop young 
pitching has fallen by the 
wayside after an October-
less season in the Bronx. 
Th e signings of Sabathia, 
Burnett and Teixeira will 
put the Yankees back 
where they belong: the 
World Series.
PREDICTION: 94-68, Win A.L. East, 
Lose World Series to Cubs.
Mets: Th e Amazings addressed their big-
gest weakness last season, the bullpen, by 
not only bringing in one closer, but two. Th e 
additions of K-Rod and J.J. Putz will allow the 
Mets to leap frog the defending champion, 
the Phillies, who took a step back this off -
season, and capture the N.L. East crown for 
the fi rst time since 2006.
PREDICTION: 93-69, Win N.L. East, 
Lose to Cubs in NLCS.
Yankees: Th e terrible 
A-Rod puns will dominate 
headlines until he returns 
and sets a new record 
for homeruns hit in one 
month. Fortunately, the 
time off  from the injury will 
off set his internal clock, al-
lowing him not to choke in 
the playoff s.
PREDICTION: 89-63, Win AL Wild Card, 
Beat Mets in the World Series
Mets: Johan Santana will win the Cy 
Young award and record 25 wins. Th e late-
season collapse won’t happen again though 
because the Mets will start playing their best 
ball from July to the playoff s.




Th e Baruch softball team commenced 
conference play on March 21 by sweeping 
the Brooklyn College Bridges in a double 
header that kicked off  a stretch of eight games 
in eight days for the team. Th e Bearcats, who 
currently hold a 7-7 record, have won four of 
their last six games. 
Baruch was able to take advantage of their 
solid pitching staff  as the one-two punch of 
Andrea Tepfer and Lynn Schiano was able to 
hold Brooklyn College to just one run in two 
games. In game one, Tepfer struck out 13 of 
the 25 batters she faced, while only giving up 
three hits and one earned run. Baruch got all 
the scoring they would need in the bottom of 
the second inning as a two-run double from 
fi rst-base Melissa Mejia was followed by an 
RBI single by right fi elder Vianka Nieves, 
scoring all three runs of the game.
Game two saw Schiano throw a complete 
game shutout, striking out 10 while not walk-
ing a single batter.  Six girls scored a run in 
the 8-0 shutout, including two runs scored 
by captain shortstop Melissa Pena and fresh-
man catcher Melanie Pellegrino.
“We struggled off ensively in the fi rst game 
(against Brooklyn),” said Mejia. “In the sec-
ond game, we became a lot more comfort-
able at the plate.”
Mejia herself has become more com-
fortable, as this season she has moved from 
pitcher to fi rst base, a position she played 
back in high school. “[Head coach Jose Ne-
groni] would rotate me back and forth in 
the past, between pitcher and fi rst baseman 
… playing every day makes me feel like I’m 
contributing more to the team.” Mejia is cur-
rently second on the team with a .286 batting 
average.
Th e Bearcats followed the Brooklyn 
doubleheader with two games the next day 
against the United States Merchant Ma-
rine Academy in Kings Point, NY.  Baruch 
dropped both games against the Mariners by 
scores of 0-4 and 1-2.  Th e team was unable to 
fi nd a rhythm at the plate as USMMA pitch-
ers Jess LaValley and Karen Taylor limited 
the Bearcats to just one run in the two games, 
which came off  the bat of pitcher Tepfer via 
a homerun in the second game. Tepfer’s 
dinger tied the game at one run apiece, but 
she gave up the game-winning run the very 
next inning, sending the Bearcats home with 
their second defeat of the afternoon.
Baruch went back out on the road on 
March 24 as they took on the Rutgers-
Newark Scarlet Raiders in New Jersey. Th e 
doubleheader saw Baruch spoil the home 
opener for the Scartlet Raiders, as the team 
took two games in Newark by scores of 4-3 
and 3-0. Pellegrino ignited the off ense with 
a lead-off  homerun in the top of the fi rst in-
ning as she went 2-3 in the game with two 
runs scored. Game two saw Schiano throw 
another complete game shutout, her second 
of the season.
Baruch will face the Hunter College 
Hawks on Saturday, April 4.
BY TIMOTHY PETROPOULOS
ASSISTANT SPORTS EDITOR
While most students were in school study-
ing for midterms, writing papers and wor-
rying about the manic-depressant weather 
that New York is famous for this time of year, 
the Baruch baseball team was in sunny Co-
coa Beach, Fla. the weekend of March 19 to 
play six out-of-conference games, complet-
ing a signifi cant milestone in the process.
Playing tough opponents, many of whom 
were from southern states that play baseball 
all year-round, the Bearcats secured a re-
spectable 2-4, bringing their young season 
record to 4-5. With the Bearcats’ fourth win, 
which came against New England College, 
they have already tied last season’s win total 
of four in just nine games.
“[Tieing last season’s win total] does a lot 
for our confi dence,” said pitcher Dan Brudie. 
“We expect to win the CUNY and we are go-
ing to win the CUNY.”
Th e trip got off  to a rough start on Th urs-
day, March 19, with a 3-7 loss to Richard 
Stockton. In the third inning, the Bearcats 
shot themselves in the foot, giving up three 
unearned runs (fi ve altogether) on three er-
rors and despite the eff orts of David Chest-
nut, 1-2, 2 RBIs at the plate and 6.2 innings 
of scoreless relief, Baruch took the “L” in the 
opener.
Baruch didn’t have time to think about the 
loss as they would play Hilbert College later 
that day. Th e Bearcats put on an off ensive 
show in the game by winning 14-10 to claim 
the fi rst victory of the trip. A new Bearcat, 
Kellen Bliss, got the win in his fi rst start of 
the season going fi ve innings, allowing three 
runs and recording two strikeouts. Chestnut 
continued his monstrous start to the season 
by going 4-5 with two singles, two doubles, 
two RBIs and three runs scored, joining four 
other Bearcats with multi-hit games.
Baruch followed the 1-1 Th ursday with a 
1-1 Friday as well, splitting a double-header 
against New England College.
In the fi rst game, the Bearcats received 
what was arguably their best pitching perfor-
mance of the year. Daniel Brudie pitched a 
complete game, giving up eight hits and just 
one earned one while walking no one. Th e 
2-3-4 hitters, Arturo Ledesma, Th omas Daly 
and Chestnut, all recorded multi-hit games 
and propelled Baruch to the hard fought 
win.
Unfortunately, the Bearcats would go on 
to lose the three remaining games on the 
schedule, which are the nightcap of the dou-
ble header 3-2, and both games on Saturday 
to Franciscan University 8-10 and Nichols 
College 14-15. Th e Bearcats put up a fi ght 
in all three games, but couldn’t squeeze out 
the close wins at the end.
“I think we could have played better; we 
made a lot of mistakes,” said outfi elder Joe 
Murray. “But overall, I think we came back 
a better team.”
Chestnut was rewarded this week with 
the CUNY Athletic Conference player of the 
week title. Chestnut has been on a tear to 
start the season, batting a .563 with 14 runs 
and 12 RBIs while sporting an unheard-of 
1.360 OPS.
“It’s always a positive whenever you get 
an award like CUNYAC player of the week,” 
said Chestnut. “I’ve been hitting the ball 
good, feeling good and most importantly 
helping my team win.”
Baruch then kicked off  its CUNYAC sea-
son with a match-up against John Jay, on 
Saturday, March 28. Th eir next game will 
take place on Th ursday against Mount Saint 
Mary.
The prowlers predict the Mets and Yanks season
DENIS GOSTEV I THE TICKER
Sports
BARUCH SPORTS INFORMATION
 The Bearcats swept a double header against Brooklyn College to even their record to 7-7. 
WILLIAM BATTAGLIA
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The Tickler staff  stands behind 
all our articles, except those 
that are standing behind us, 
breathing on us. Absolutely no 
factuality is intended or should 
be inferred. 
The Ticker fully endorses the 
Tickler, since clearly we don’t 
give a fl ying bearcat about 
actual articles, the student 
population or our own 
credibility.
If you don’t want to put 
your name on the article 
you submit, pick one of 
your favorite professors and 
attribute the article to them. 
That should satisfy Baruch’s 
publishing quota for that 
professor.
©2008 The Tickler, Baruch 
College
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BY MARIANE ST-MAURICE
FORMER CHEERLEADER GONE BAD
Students are going to feel the eff ects of the 
budget cuts throughout the CUNY system sooner 
than they may have expected. It was announced 
late last week that the Baruch College fi tness 
center would have to close its doors starting 
April 25 for an undetermined period of time. 
“It’s sad that it has to come to this, but in the 
end, there’s only so much begging and fundrais-
ing we can do,” said Assistant Athletic Director 
Machli Joseph. “Th e college doesn’t want to give 
us more money and the students don’t want 
tuition to increase, so what are we supposed to 
do?”
Along with Athletic Director William Eng, Jo-
seph had been dealing with cuts as creatively as 
he could, but can no longer cut back on opening 
hours and maintenance. 
“We thought about charging students to use 
the gym, but who would have paid for that?,” 
said Eng, looking tired and saddened. “Selling 
chocolate and candy to fundraise is a little coun-
terproductive to going to the gym.”
“Th ere comes a time when priorities need to 
be set,” said Dr. Ben Corpus, vice president of 
student development.
“Th e fi tness center being where it is, all the 
way in the basement, it’s not like people will 
miss it that much. It’s not as if we closed down 
some of the computer labs.”
Th e decision to close the fi tness center came 
as a result of the millions of dollars the college 
has lost due to the economic situation. Other 
services around the school have also been cut, 
such as late hours for the Bursar’s offi  ce. 
Nothing has been as drastic as closing the 
gym, but Corpus admits this may not be the 
end. 
“Th e way we see it, this is something we can 
aff ord to close down. Like I said, the location of 
the fi tness center makes it easy to overlook.” 
“Maybe the next thing we’ll have to do is 
close down the pool, fi rst to the general public 
and then, if things don’t get better, to the swim 
team also,” Corpus added. “Th ey will have to 
train somewhere else. Maybe in the East River.”
Th is revelation isn’t much of a surprise con-
sidering that many of Baruch’s athletic teams 
already practice and play outside of school. Th e 
soccer, tennis, softball and baseball teams all 
use fi elds by the FDR Drive and in Queens.
Joseph and Eng are trying to avoid this at all 
costs. “Th e fi tness center is one thing, but we 
don’t want our varsity teams to suff er,” said Jo-
seph. “Let’s face it, many of the athletes aren’t 
very strong academically and being on a team is 
what keeps them around.”
“If the teams have to be cut down, Baruch 
might lose a very important asset in improving 
its national reputation,” said Eng. “We’ve been 
trying to steer away from the whole business 
school thing, but if this continues there’s no say-
ing how that will be aff ected.”
Many teams have already been dealing with 
cuts, washing uniforms less frequently and 
fundraising to be able to aff ord lavish interna-
tional trips. 
“It sucks that they closed down the fi tness 
center, but as long as we can keep playing and 
training in the gym downstairs, I don’t really 
care,” said basketball player Steven Bader. 
For now, though, non-student-athletes will 
have to fi nd other ways to stay in shape, and oth-
er places to admire their peers’ sweaty bodies.  
BY MARIANE ST-MAURICE
MAPLE SYRUP CHUGGER
Th e Baruch College Bearcats 
have been kicked out of Division 
III collegiate sports, the National 
Collegiate Athletic Association 
announced in a press release last 
Wednesday. Citing no specifi c 
reason for the decision, the press 
release implied that the program’s 
poor performance over the last ten 
years was a factor in the decision. 
“Other teams of the same con-
ference will remain in the Division, 
but the Baruch College Bearcats 
have failed to meet the standards 
established by the NCAA to be in-
cluded in Division III sports,” stated 
the press release. 
“Between us, this is ridiculous,” 
said Sports Information Direc-
tor John Neves. “We have the best 
website in the conference. Th at has 
to mean something,” said Neves.
It seems an interactive, state-of-
the-art website is not enough and 
performance is required. 
“It’s probably because of the 
baseball team,” said volleyball star 
Danial Levent. “Th ey never win 
anything.” Levent was clearly upset 
at the news, especially since coach-
es had failed to notify their athletes 
of the recent changes. 
“Th is is news no one really wants 
to hear, so we all thought it would 
be better to hold off  on telling the 
students,” said men’s basketball 
head coach Ray Rankis. 
Considering the many hours 
student-athletes have put into 
training, being pushed out of Divi-
sion III sports is frustrating to say 
the least. Th ey may fi nd consola-
tion, however, in the fact that a new 
division will be created solely for 
them. 
Th e press release states, “So as 
not to leave Baruch College with-
out a place to play, a Division IV 
will be created in addition to the 
three-already existing divisions. 
As of yet, no other teams are part 
of Division IV, but with time, some 
may be added.”
Th e CUNY Athletic Conference 
was unapologetic of the fact that no 
other team in the conference was 
moved from Division III to IV.
“Maybe if Baruch had more of 
a presence in the conference and 
spent more money on its athletes, 
instead of throwing big events, then 
they would have better results and 
this would not be happening,” said 
a source close to the CUNYAC head 
offi  ce. 
Th e change in division is eff ec-
tive immediately, which means that 
the baseball, softball and men’s 
tennis teams will be forced to drop 
out of the conference season they 
have already started. 
“You see the tennis team – they 
have seven consecutive champi-
onship titles. How are they kicking 
them out?” said Neves.  
Unlike his employees, Eng man-
aged to see a silver lining, which he 
hopes to pass on to the department. 
“Maybe with this we’ll be able to be 
at the top of our division, even if it 
is Division IV, which we had never 
been able to accomplish before,” 
said Eng. 
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The Baruch College fi tness center will close  its doors on April 25. 
BY TIM “CHIMPA” PETROPOLOUS
GEORGE KUNKLE FAN
A scandal has rocked Baruch 
athletics to its very core today as 
it has been reported by the NCAA 
Steroid Testing Commission that 
men’s basketball fi rst team all-star, 
George Kunkel, has tested negative 
for steroids.
“I am so disappointed in 
George. I can’t believe he would 
put the team at risk like this,” said 
head basketball coach Ray Rankis. 
“I blame him for every single loss 
we had this season. He is dead to 
me.”
Th e shocking revelation came 
just one week after a syringe still 
fi lled with steroids was found in 
the empty needle bin inside the 
athletic department with Kunkel’s 
fi ngerprints on it.
“I knew there was something 
wrong when I would see George 
in the shower and his balls weren’t 
shrinking like the rest of us,” said 
the men’s basketball team center 
Steven Bader. “I didn’t tell anybody 
because suspecting someone of 
not being on steroids is pretty seri-
ous. Now that I think about it, there 
were no needle marks on his butt 
either […] I should have seen this 
coming.” 
Baruch started its juicing policy 
after Yankees third basemen Alex 
Rodriguez had a special closed door 
meeting with all the Baruch athletes 
and coaches in 2003. Although it is 
not certain what was said during 
the meetings, Baruch’s Sports 
Information Director John 
Neves immediately added 
“Steroids,” “HGH” 
and “Horse Tran-
quilizers” to the 
Baruch athletic 
budget and ad-
opted the phrase 
“Steroids: Hell 
Yeah” as their 
u n o f f i c i a l 
slogan.
 




clusive to the 
basketball team. 
Every sport from men’s 
baseball to cheerleading 
is said to be feeling the eff ects of the 
news.
“Argh!” said baseball captain 
Dan Kelly while throwing a trash 
can across the room. “I’m so an-
gry!”
“I’m so, like, oh my god,” said 
cheerleader Jessica Escobar. “I like, 
can’t believe this is, hap-
pening. What am I 
gonna do with the 
new cheer we 
came up with? 
‘Give me an H! a 




Th is scandal also has 
serious fi nancial implications as 
well.
“I swear these kids don’t appre-
ciate anything!” said Dr. William 
Eng, the Baruch athletic director. 
“Do you know how expensive ste-
roids are? And what does he do? 
Just throw them away! Doesn’t he 
realize we’re in a recession?”
 George Kunkel could not 
b e reached for comment, 
but did release a state-
ment through Twitter, 
the online social network-
ing site, saying, “I am 
truly sorry about all the 
pain this has caused my family, my 
teammates and, most of all, the tens 
of Baruch fans out there. I promise 
I will correct this ASAP. Also, I just 
farted in history class and everyone 
thinks it’s the girl next to me.”
Kunkel also seems to be taking 
steps in the right direction, as he 
posted a Facebook status, anoth-
er social networking site, at 1:43 
p.m. saying, “George Kunkel is 
injecting himself with steroids.”
According to the NCAA’s Ste-
roid Testing Committee’s policy, 
as a result of the negative test, 
Kunkel will also be forced to attend 
mandatory steroid injection train-
ing classes, ’roid rage seminars and 
the worst punishment of all, con-
stant viewings of the movie ‘Gigli’
Only time will tell what will 
come of this news, but one thing 
is for certain: no one will ever say 
the name George Kunkel the same 
again.
The Kunkel stands alone
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The Lady Bearcats 
disband after failing 
to win a CUNYAC title 
in over decade
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